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TiFfiO EL "CHAPARRA" DE ORIEN 
TL OÍTPADO MILITARMENTE 
Esta madrugada ha entrado en puer 
tj ei vapor cubano "Chaparra" de la 
impresa Naviera, que procede de 
puerto Padre y Gibara. 
Este buque ha llegado ocupado mi-
litarmente por 20 soldados del Ejér-
cito al mando de un capitán, los que 
ie Incautaron del "Chaparra" para ve-
tlr a la Habana. 
Créese que vienen a buscar armas 
para volver a la región oriental. 
El MINISTRO AMERICANO E>' E L 
"1)1X1 E " 
A las diez de la mañana de hoy, 
embarcó por la Capitanía del Puerto 
el Ministro de los Estados Unidos Mr. 
V González, acompañado del attaché 
militar de la Legación Mr. Whittema-
\ H y el comandante del transporte 
'Dlxle", Mr. Pringle, dirigiéndose a 
b:rdo de este buque que está surto 
en puerto. 
L a dotación del "Dixie"' hizo al mi-
nistro González los saludos de ritual. 
SALIO E L «YARA» 
Esta madrugada salló de la Habana 
el cañonero cubano "Yara" que ha-
bía llegará el sábado de Santiago de 
Cuba, ignorándose a donde se dirige 
ahora. 
A U X I L I A R E S DE LA P O L I C U 
En la mañana de hoy, han sido nom 
brados auxiliares de la policía Nacio-
nal, cincuenta Individuos. 
Mañana serán nombrados otros cin-
cuenta; teniendo el general Agramon-
te el propósito de seguir haciendo 
nombramientos hasta llegar a tres-
cientos. 
PARA MATANZAS 
Esta tarde será ttraslado a San-
ta Clara custodiado por una pareja 
de soldados, para ponerlo a la dis-
posición del Juez Especial de aque-
lla ciudad, Alfredo Núñez, empleado 
de la Contaduría de Hacienda que se 
encuentra detenido en el Vivac. 
Dice un cable fechado el sábado en 
Hadrid: 
"Todos las mlirorias, a excepción 
«o la conservadora, presentaron pro-
Iliciones parn que se discuta Inme-
tiiatamente le problema de Marruecos 
la política internacional. 
Estas proposiciones han sido pre-
wntadas con objeto de provocar la 
tmda del Gobierno. 
Sin embargo de ello el señor Con-
« de Romanónos ha manifestado que 
la próxima semana aceptará iu 
tensión solicitada." 
El señor de Figueroa, que ignorá-
araos fuese tan temible como lo pln-
a Cirícl Ventalló en su correspon-
J-acla de anteayer no esperó a la 
arante semana para presentar en 
a» Cortes el problema internacional, 
w propio sábado promovió discusión 
Mbre tan grave asunto y su frescura 
tal que el diputado catalán se-
or Rodes hubo de decirle que no era 
Sse10 que aflrinaba y ̂ ue rectI-
n?/0nde dijo entonces lo contra-
"o de lo que antes había dicho y la 
TOía parlamentaria le ovacionó 
™ su trinnfo quedando satisfechísi-
« el jefe del gobierno. 
v señor Cambó negó que el go-
l a g u e r r a 
tierno contase con la confianza del 
país, verdad que no hace falta esfor-
zarse mucho para reconocerla por-
que salta a la vista. E l señor de F i -
fe-ueroa siguió igualmente satisfecho. 
Melquíades Alvarez sostiene f I prin-
cipio de la Neutralidad, pero eon de-
coro. 
E l señor Conde no se ruboriza, son-
río y sigue tan contento como si la 
cosa no fuese con él. 
Con personaje tan frío, tan insen-
sible, ¿cómo ha de ser posible la 
cuestión de confianza? 
Un presidente que confunde un 
rompimiento diplomático con una 
ruptura de hostilidades; un señor 
que es rectificado casi de continuo 
por los diputados de las minorías, de-
biera estar en su casa haciendo sone-
tos para la prensa festiva. Pero el 
Conde de Romanónos es una esfinge 
en este particular y dice que no va-
le la pena preocuparse de pequeñe-
cea cuando se siente tan a gusto en 
ti poder. 
Tiene razón Ventalló; un hombre 
así es temible, atrozmente temible. 
Esta mañana ha ido a Palacio Mr. González, Ministro de 
los Estados Unidos, quien hizo entrega al Sr. Presidente de 
la República de la siguiente nota: 
L E G A C I O N D E L O S E S T A D O S L D E A M E R I C A . 
H A B A N A . 19 de feb rero de 1",7. 
Se me autoriza por el Gobierno de mi Nación dar a la publicidad las siguientes manifesta-
ciones : 
"Apenas se hace necesario consignar que los acontecimientos de la semana úl t ima relaciona-
dos con la insurrección contra el Gobierno de Cuba han sido objeto de la m á s estrecha observa-
ción de parte del Gobierno de los Estados Unidos, el que, habiendo definido en declaraciones an-
teriores su actitud respecto de la confianza y apoyo que presta a los gobiernos constitucionales 
y de la po l í t i ca que ha adoptado hacia las perturbaciones de la paz por medio de empresas revo-
lucionarias, desea otra vez informar al pueblo de Cuba su actitud frente a los actuales sucesos, a 
saber: 
"Primero. — E l Gobierno de los Estados Unidos apoya y sostiene al gobierno 
constitucional de la Repúbl ica de Cuba. 
"Segundo. — L a actual insurrección armada contra el Gobierno constitucional 
de Cuba se considera por el Gobierno de los Estados Unidos como un acto ilegal y 
anticonstitucional, que no tolerará. 
"Tercero. — A los jefes de la revuelta se les hará responsables de los d a ñ o s 
personales que sufran los extranjeros y asimismo de la des trucc ión de la propiedad 
extranjera. 
"Cuarto. — E l Gobierno de lo F i a d o s Unidos estudiará detenidamente la ac-
titud que deba adoptar respecto de aquellas personas relacionadas con o que to-
men part ic ipación en la actual perturbación de la paz en la Repúbl i ca de Cuba ." 
W I L L I A M E . G O N Z A L E Z , 
Ministro de los Estados Unidos de America. 
© & m § s o b r e l a 
mh 
TESTIGOS QUE DECLARAN 
Esta mañana comparecieron a 
prestar declaración, citados por el 
Juez especial, el teniente de la Poli-
cía Antonio Díaz Infante, que se en-
cuentra al mando de la céptima es-
tación; el jefe de la sección de Ex-
pertos, teniente Isidro Campanioni, 
el capitán de Policía de Güira de 
Melena, señor Bruno Díaz Sosa, el 
cabo del regimiento número 1, del 
Ejército destacado en Guanabacoa, 
Miguel Pérez González, y el vigilan-
te de la Policía nacional, número 824, 
Arturo Pellicer. 
AL VIVAC 
Procedentes de Güira de Melena 
han Ingresado en el Vivac esta ma-
ñana Joaquín Boucet, Alberto Bal-
maseda y un negro que no sabe como 
se llama. 
También Ingresó en el Vivac remi-
tido por las autoridades de Santia-
go de las Vegas, Víctor Delera Do-
mínguez, a quien se le ocupó un ré4 
vólver y veinte cápsulas. 
A todos se les acusa de eeta^ 
comprometidos en la conspiración, j 
UííA DENUNCIA, 1 
E l vigilante de la Policía Nacional 
1142, denunció que un motorista de 1% 
línea del Cerro, conocido por Carr i l 
lio, conspira contra el gobierno y htí 
sabido que trata de alzarse con Ma* 
nuel Alvarez, vecino de Castillo 28. i¡ 
AUTOS D E L I B E R T A D 
E l Juez especial. Magistrado B a H 
bino González, dispuso esta mafianai 
a las seis quedaran en libertad lo* 
presos políticos José Colón Rulz, P«wí 
triólo O'Reilly Pedroso y Alberto 
Alfonso Marrero. 
UN T R E N M I L I T A R 
Anoche salió en tren militar el co* 
ronel Pujol de Ciego de Avila. E n M» (̂ 
jagua encontró al Comandante Arteani 
(Pasa a la página siete.) 
o í r o s dos mmkm de mejico 
LLEGARON EN EL R. MARIA CRISTINA 
Más cuarentenarios 
M>Vashinpton, febrero 18. 
**En la Legación de Grecia se 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
ha 
la a n a ion 
U "Academia CubaDa,, y wLa Cuestión 
de Irlanda" 
«Ma «íf ^B conferencias de ayer fondo de la conciencia de Irlanda, ha 
rn VaM E8Padero del Conservato-
' termin6 brillantemente 
rtoral °rgailizada Por la asociación 
110 ra í'ecreatlva. que integran, co-
fc0po d* nue8tros lectores, un 
êstra tt T"1"810108 estudiantes de 
i ira Universidad Nacional. 
TZTl hlct6rlco8 interesantí-
íbrartlr8 ar<lua« luchas por el ideal, 
en ia ° AUestro suel0 la una, y 
^ a r a J . t e ,Erín la otra- 1ue aú° 
í01 &yer n^0n,los temas desarrolla-
^ 7 el r. *el(iOCtor Salvador Sa-
Jcho sefior110^ Judiante de De-
fado. r Benlgno Aguirre y To-
i S & ' í / ; acto los doctores Evo 
S n d ^ v % L f n d l á n - Juan Santos 
v Salvador Salazar, en ^ U do , y Salvad 
C y ' J 0 8 ^ n e s 
K'40?11 
l ^ d ^ ^ d o Tohre "La 
estudiantes Delio 
subió a la tribu-
t«rno8:U({[sre-.para consumir ol 
í* Irlanda 
í í * 6 8 ¡obreh,nCcer f1SUnas con8Í<Je-
W 1 Probipmo > mundial, se refi-
^ o T ^ , ^ 0 blanda. 
feoíü^ 
muerte de tantos hom^ 
^ ^de8de^ j ^ 0 8 ^ « c l o s ^ i^genet Ŝ1508 de Enrique 
O Ca,12ar no va ^ s t r o s días, 
V 0 l a m e n 5 8uaa8ut ^dependencia, 
C C<5*o I r l a L UtOUOmía-
L t0 de cuíur^lda, 5Ue había sido 
h en la ¿ f 6 en el empobre-
t*** ^ tT*rl* mÍLB e8Panto-!̂Cor(16 ia n:U! 8ojuzgaQa. 
^ ^ ^ 0 ~ formidable de 
O Batisfecha ^ <?) InElate-
, ^1LBU8 l i b e r é ^ dad0 
cicndola protestante. 
Señaló los inicuos atropellos de que 
fueron víctimas los Irlandeses por su 
jasta rebellón, ahogada en sangre por 
el Parlamento inglés, que cbligó a los 
hijos de Irlanda, después de haberlos 
diezmado muy Uberalmentf con una 
serle de represalias como nunca se 
vió otra igual, a cultivar sus tierras 
no ya- como amos sino como sier-
vos. 
Añadió que Inglaterra, después de 
haber sofocado la revolución, impu-
so por fin sus creencias a Irlanda 
haciéndola pagar un clero oficial pro-
PASA A LA PAGINA CINCO 
A C T U A L I D A D 
— E s e Rivero, siempre lo mis-
mo. Ahora sale a la defensa del 
Ministro de España que no quie-
re que los e spaño les se hagan sol-
dados cubanos. 
—No, lo que el Ministro espa-
ñol no quiere es que los e spaño les 
se hagan soldados cubanos "igno-
rando que al alistarse como tales 
pierden la nacionalidad e s p a ñ o -
la. 
— ¿ Y eso que le importa al se-
ñor Mar iá tegu i? 
— ¿ Y a quién le va a impor-
tar? ¿ A l Ministro de China, aca-
so? 
Y "este Rivero" ¿ q u e iba a ha-
cer? ¿ H a b í a de aplaudir las in-
sinuaciones de los que por ignoran-
cia invencible o por exceso de ce-
concepto tienen de la dignidad 
humana. 
— " M a ñ a n a tendrá L A M A R I N A 
que poner colgaduras en sus bal-
cones para recibir al general Má-
ximo G ó m e z y a sus victoriosas 
fuerzas," nos d e c í a n el 1899 los 
h é r o e s de la quinina que h a b í a n 
vivido con m á s o menos holgura 
de los mendrugos que les arroja-
ba el general Weyler. 
—Nosotros no podemos poner 
colgaduras, les contestamos, por-
que las colgaduras significan re-
gocijo y nosotros estamos de lu-
to : somos los vencidos. Puede exi-
g írsenos respeto a las autoridades 
y obediencia a las leyes; pero no 
humillaciones y bajezas que tan-
to o m á s deshonran al que sober-
lo trataban de presentar al Minis-1 bio las impone como al que ate 
tro de España como ligero o im-imorizado las acepta, 
prudente en su conducta d ip lomá- Y el genera l í s imo M á x i m o Go 
tica, c o n s t á n d o n o s , como nos cons- mez, lejos de indignarse con núes 
taba, que el señor Mariátegui ha-
b ía dado los pasos necesarios, en 
las regiones oficiales, antes de pu-
blicar su advertencia, para que a 
nadie pudiera causar sorpresa? 
Y a se han equivocado muchos 
nosotros los que veres con ese 
tra conducta, nos h o n r ó con su 
visita a los pocos d ía s de su en-
trada en la Habana. 
Y como hemos pasado por tan-
tas cosas semejantes durante nues-
tra larga y azarosa v ida; y co-
mo siempre hemos salido sin ave-
ría mayor de las celadas que, apro-
vechando las circunstancias dif í -
ciles, nos han tendido siempre los 
p e q u e ñ o s y los envidiosos; y co-
mo no hemos hecho ni haremos 
otra cosa que rogar a Dios por 
esta tierra querida, donde viven 
nuestros hijos y quis iéramos que 
viviese, hasta el fin del mundo, 
nuestra descendencia, por eso nos 
tiene completamente sin cuidado 
cuanto personalmente nos pueda 
suceder. 
¿ Q u é hace el D I A R I O ? , pre-
guntan, sin pizca de malicia, a l -
gunos b u e n í s i m o s c o m p a ñ e r o s . 
| Q u é hace el D I A R I O ! 
Sieyes contes tar ía con una sola 
palabra. 
Pero nosotros t o d a v í a no he-
mos llegado a semejante s i tuación, 
a pesar de los esfuerzos que por 
traerla hacen los cuervos ayer fa-
mél i cos y hoy llenos de carroña 
que vuelan pesadamente por esas 
calles. 
¡Lo m á s gracioso de todo es 
ver c ó m o se burlan de la revolu-
c ión de Agosto los mismos que 
alardeaban de haberla creado! 
OT?OS DOS 
En la madrugada de hoy entró en. 
puerto el vapor correo español "Rei-
na María Cristina" procedente de Ve-
racruz y conduciendo carga, SO pasa^ 
jeros para la Habana y 45 en tránsi-
to para el norte de España. 
Se dispuso que al correo español 
se le aplicara la cuarentena por fie-
'bre amarilla, declarada contra Méji-
co. 
E l pasaje de cámara para la Haba-
na lo formaban la señora Rosa F . de 
García y siete de familia, señores 
Mateo Alonso, Mariano Porras, Ave 
lina R .de Prieto, Natalia Z. de Pos-
thethlote y familia, Dionisio Manon 
y familia. Avelina, Esperanza y Gil-
berto Npriega, León L l y Weng Yui, 
Pedro Reinoso, Alberto P. Ruiz, Ga-
briel Regalado, Alejo González, Froi-
lán Sosa, Manuel Chamela, Baldome-
ro Suárez y familia Teofas Esco-
bredo, América Rodríguez de Arias y 
dos hijos, Clara P. de Campamanes y 
familia, Luis G. Solanas y familia. 
Amelia Hernández, Julio O. Palacio, 
Ramón López, Ignacio González* 
Agustín Garrido, Marcos Coraera, Ma-« 
ría Isasa, Adela H. de Caranera y) 
familia, Víctor Monteagudo, Baldome-
io Montellao, Daniel González, Pe-« 
dro Rodríguez, José Martínez, Daniel 
i'.erdejo. Dámaso Carbellido y fami-» 
lia, Rodolfo Lezama, Francisca Ba-
rrios, Juana Balley y Juan Zayas. 
De éstos solo desembarcaron poi» 
¡yer inmunes, los señores Baldomero 
Suárez, Gabriel Regalado y Froüán 
Sosa. 
Todos los restantes fueron envla-
óog a Tiscornía en cuarenta por seld 
días. 
ESPAÑOLES EXPULSADOS D E 
MEJICO 
E l capitán del "Cristina" Informá 
al Departamento de Inmigración quo 
los pasajeros señores Angel Sierra y I 
ífegundo López vienen en calidad do 
expulsados por el Gobierno mejica- i 
(PASA A L A PAG-INA DOS.) 
El acto de ayer en la Casa de Salud 
del Centro de Oependientes 
BECEPCIOlf PROVISIONAL D E L PABELLON "FRAXtISCO PO!V?r-.-, 
RECEPCION DEFINITIVA DE ÜN EQUIPO COMPLETO NEUMATICO. 
- S E CONSTITUYE LA J O T A D I R E C T I V A EN E L PABELLON " B E R -
NARDO MOAS", EN CONSTRUCCION.—DIRECTIVA QUE ACTUA T 
R E S U E L V E SOBRE E L T E R R E N O . - U N TRIUNFO D E L ARQUITECTO 
SR, MARTINEZ.— F E L I C I T A C I O N E S AL P B E S I D E N T E SR, PONS Y A 
TODA LA DI REÍ TIYA. 
Sr. Benigno Ag^Irre Torrado, estu-
diante de tercer año de Derecho, que 
la in^68 Polltlcas. tra- disertó sobre «La cuestión de Irlaa-
^Pos ic ión hasta elida." 
I n g l a t e r r a e n c a r c e l a r á a los que r e h u s a -
r e n i n g r e s a r en las f i l a s del e j é r c i t o 
TAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, febrero 1». 
Ha sido ochado a pique el vapor in-
glés "Tolo.'» 
EXAMEN DE DOCUMENTOS 
líalifax, febrero 19. 
Se ha terminado el examen de la 
documentación del FTederick Vi l ," 
relatlTa al Conde de Bernsterfí y su 
fi'jyuito, pero aún queda por examJaax 
la de otros pasajeros alemanes que 
van en el mismo vapor. 
A LAS F I L A S O A LA C A R C E L 
Londres, febrero l f . 
Todos los subditos Ingleses de edad 
militar y aptos para el servicio que 
rehusan Ingresar en las filas del ejér-
cito y de la marina, serán detenidos 
después del día lo. de Marzo próximo. 
LA F A L T A DE TRANSFORTES EN 
RUSIA. 
Fstocolmo, febrero 19. 
Según noticias de Retrogrado, en 
toda Rusia se experimentan los efec-
tos de la escases de víveres, por falta 
de facilidades de transportes, habién-
dose ahora agravado la situación por 
la concentración de polacos y rumu-
(Pasa a la página siete. X 
En la quinta de salud "La Purísi-
ma Concepción", previa convocato-
ria hecha al efecto por el Presidente 
social señor Francisco Pons, se reu-
nió ayer la Junta Directiva de la po-
derosa y floreciente Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana 
Fueron dos los actos de trascen-
dencia e importancia suma en el or-
den social que realizó dicha Junta 
Directiva. Primero: la recepción pro-
visional del superior pabellón Eran-
cisco Pons, que acaban de construir 
los señores Latta Pujal Contractin 
Ce", ingenieros y arquitectos; Se-
gundo: la receifclón definitiva del 
•equipo completo neumático para 
bombear agua en la quinta de Salud, 
entregado e instalado por la razón 
social Gastón Cuervo y Co. 
Las dos, son dos obras magníficas 
que aumentarán en valor y magni-
ficencia a la espléndida casa de salud 
del Centro de Dependientes. 
A este acto de recepción concurrie-
ron el presidente social señor Pons, 
los vicepresidentes señores Pérez y 
Pérez y Romagosa, el arquitecto se-
ñor José Ricardo Martínez, el señor 
Latta, el ingeniero señor García Váz-
quez, los presidentes de Sección se-
ñores Soler, Casal, Rivera, Gil del 
Real, Benavides, el director de la 
Quinta doctor García Món, el admi-
nistrador señor Aedo, los vocales se-
ñores Angel. Gutiérrez, Canales. Su-
pervine. Pando, Mestre, Jullach, Ta-
boada. Malufí, Rocha. Díaz, Riera, 
Solana, Corona, Fernández, Pérez, 
Cublllas, Beltróns. Pérez, Díaz, Ga-
raigorta, Jesús de la Fuente, G%r-
ciga y otros, el secretarlo general y 
el vicesecretario. 
En el pabellón Moas en construc-
ción, y el decisivo y celoso presiden-
te señor Pons constituyó la Junta 
Directiva y solicitó del arquitecto 
social detalladas explicaciones y un 
sucinto informe, que rindió el señor 
Martínez acompañando la explica-
ción con la presentación de los pla-
nos correspondientes. La directiva 
reunida y constituida en el pabellón 
en construcción, o sea en la gran 
casa de ralud, apreció sobre el te-
rreno la Importancia de las obras y 
tomó acuerdos de sumo Interés y que 
acusan el alto espíritu de progreso 
y de amor a la Asociación que la ins-
piran. 
Una vez levantadas y firmadas las 
correspondientes actas de recepción, 
se dió por terminada la misión de la 
Junta Directiva. 
Cuando se Inauguren el nuevo pa-
bellón Pons y el que está en cons-
trucción pabellón Moas, publicare-
mos una completa información grá-
fica y científica. Hoy por hoy nos li-
mitamos a dar noticia del impor-
tante acto que tuvo efecto ayer en 
La Purísima Concepción, acto que 
habla muy alto en favor del presi-
dente y Junta Directiva de la Aso, 
dación de Dependientes y de bus al-
tos empleados facultativos. 
E l Presidente social señor Pons 
y el arquitecto, fueron merecidamea» 
te felicitados. 
L a Directiva de Dependientes no 
descansa. Honor a quien honor me-
rece. Adelanta, 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l*JLADO, 103 A P A R T A D O lOlO. Hihi i io> tbi.kokai-k-a, DIARTO HABANA» 
TELEFONOS: 
A-(I301 ADMINISTRADOR. . . A-«80« 
^ B R E R 0 J 9 ^ D E 1917 
BEDACCIOV • -0  
J E F E de INFORMACION. A-OSOl 
CONSERJE A-6301 
DEPART. DE ANUNCIOS. A-«t01 
IMPRENTA A-5S34 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S H A B A N A 
12 meses S 14-00 
6 Id. 7-00 
3 Id _ . . 3-75 
1 Id. 1-25 
WOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
K S K L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C I I^ACIN D E L A REPT"BI>ICA 
12 meses $ 1 5-O0 
6 Id 7-50 
3 Id ., 4-00 
1 Id ,. 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses 9 21-00 
6 Id 11-O0 
3 Id ,. 6-00 
1 Id _ . „ 2-25 
E D I T O R I A L 
I N S I S T I E N D O 
En todos ios círculos, en todos los 
hogares uno de los temas de conver-
sación—el segundo en el orden de las 
preocupaciones y zozobras del mo-
mento presente—e» el encarecimiento 
progresivo de los artículos indispensa-
bles para la subsistencia. Si atendié-
ramos las indicaciones que sin cesar se 
nos hacen para que expongamos las 
angustias que pasan las clases pobres, 
y aun las que en tiempos normales dis-
frutan un relativo bienestar, diaria-
mente tendríamos que destinar varias 
columnas a exponer y comentar las 
quejas de los consumidores y de mu-
chos comerciantes en modesta esca-
la. 
E l precio de la carne ha obligado 
a los casilleros a disminuir bastan-
te los pedidos, de conformidad con 
la disminución de la demanda del pú-
blico, por razón del costo, elevado 
también en lo» vegetales, que no son 
ahora, como en otras ocasiones de en-
carecimiento transitorio, el recurso de 
los pobres, porque han acompañado 
en la subida de precio a las carnes 
frescas o saladas, al pescado y a las 
aves de corral, etc. 
Por consecuencia de la guerra han 
encarecido mucho en Europa todos los 
comestibles, y mucho más en los paí-
ses beligerantes; pero en Alemania, 
por ejemplo, la libra de patatas tenía 
hace pocos meses un precio equiva-
. lente a cuatro centavos de nuestra mo-
neda. En nuestro mercado, teniendo 
como tiene producción del país y los 
abundantes arribos de Canadá y los 
Estados Unidos, el precio de ese tu-
bérculo ha llegado a siete centavos; 
esto es, tres centavos más caro que 
en la gran potencia central de E u -
ropa. 
Motivos hay para que unos cuan-
tos artículos que proceden de Europa 
o de regiones aun más distantes, ha-
yan subido, por efecto del alza de los 
fletes y de los seguros; pero toda la 
razón está de parte de los que con-
sideran la actual situación muy apro-
ximada a la que estableció el bloqueo 
durante la guerra hispano-norteame-
ricana. 
Ahora bien: no están en lo cier-
to los que nos creen negligentes en 
estimular la acción oficial para que 
mitigue un tanto, con justas disposicio-
nes, entre ellas las franquicias o re-
bajas arancelarias que sean necesarias, 
el malestar que se siente en todos o 
casi todos los hogares. 
Sin duda al Gobierno le acosan en 
estos momentos preocupaciones más 
graves, por lo menos más urgentes; pe-
ro en ningún momento debe ni pue-
de desentenderse de la que motiva es-
tas líneas, y menos en los momentos 
actuales; pues interesa a la causa pú-
blica, que es la causa del Gobierno, 
que se reduzca, se aminore y si es po-
sible se suprima el mayor número 
posible de materiales en que se pue-
de fácilmente cebar el incendio. 
G U A G U A 
B A K E R 
I I " 
E l a u t o m ó v i l i n d i s p e n s a b l e e n l o s h o t e l e s . 
L l e v a l o s h u é s p e d e s d e l m u e l l e y l a e s t a -
c i ó n . S u s a s i e n t o s p l e g a d i z o s , l e c o n v i e r -
t e n e n u n c a r r o d e e x p r e s o , d e a p l i c a c i ó n 
t o d o s l o s d í a s . 
E n l o s i n g e n i o s y g r a n d e s f i n c a s , l l e n a u n a 
n e c e s i d a d , p a r a i r a l p a r a d e r o y a l p u e b l o . 
L a s c a s a s d e s a l u d y l o s h o s p i t a l e s , c o n u n a 
g u a g u a S t u d e b a k e r , t r a n s p o r t a n s u s e n -
f e r m o s y l o s p a s e a n c o n r e d u c i d o c o s t o . 
Somos Agentes Exclusivos; 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l f . A - 3 4 7 0 
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éstos han atacado repetidas veces a 
loa submarinos teutones. 
L a actitud asumida por la prensa 
neoyorquina formulando cargos con-
tra Alemania por haber convertido 
en alta mar uno de los barcos he-
cho presa en corsario, resulta un ab-
surdo. La prohibición referente al de-
recho de los beligerantes a convertir 
los buques mercantes en cruceros en 
alta mar, sólo se refiere a los bar-
cos propios y por ningún concepto 
a los beligerantes hecho presas. Huel 
ga el decir que puede emplearlos con-
tra sus enemigos, cualquiera que sea 
el uso al que los destine en tanto 
observe las leyes que rigen a los cru-
ceros auxiliares, en lo que a equipo 
y tripulación respecta. 
lt.-19. 
(Por el crítico militar del «Father-
land", traducido por Julio Toledo.) 
Desde el comienzo del mes de di-
ciembre las "gaviotas" germanas han 
venido saciando su avidez en las r i -
cas regiones pesqueras que se ex-
tienden a lo largo del Atlántico me-
ridional. Más de 150.000 toneladas de 
buques mercantes enemigos han sido 
destruidos o capturados en dichas 
aguas, ascendiendo a unos 150 millo-
nes de pesos el valor de lo que se 
han engullido esos voraces "Moe-
•wes" teutones. L a agencia marítima 
de Lloyd ha tenido que notar la pér-
dida de un barco por día, debido a 
la acción de estos destructores de 
comercio; y si incluimos las vícti-
mas que han causado los submarinos 
en otros campos de operaciones, hay 
que reconocer que el mes de diciem-
bre es el más funesto que hasta la 
fecha haya trascurrido para los alia-
dos de la "Entente" en lo que a ese 
particular respecta. No obstante, bue 
no es tener presente que, con todo lo 
que queda expuesto, los datos adqui-
ridos por la agencia Lloyd no son 
completos: desde hace largo tiempo 
ha cesado dicha oficina de mencio-
nar las pérdidas sufridas por la fla-
mante flota de buques fletados como 
trasportes del gobierno británico. 
E l éxito de estas crecientes y victo-
riosas correrías no tiene precedentes 
en la historia naval, y abona tanto 
en favor del crédito que ya goza la 
armada alemana, como denota la in-
capacidad de la escuadra Inglesa^ la 
cual, aunque tenía conocimiento des-
de el día dos de diciembre de que un 
corsario enemigo había burlado el 
seudo-bloqueo, hasta el momento en 
que escribimos estas líneas aún no 
ha logrado Interponérsele o hundir-
la. 
Según los informes que obran en 
poder del Almirantazgo británico y 
las relaciones hechas por algunos 
tripulantes de los barcos capturados, 
que desembarcaron en Sud América, 
el corsario es una nave de unas 5 
mil tonedas de porte, armado con 
ocho cañones de tiro rápido, de me-
diano calibre y cuatro tubos lanza 
torpedos montados sobre cubierta. 
Asegúrase también que está provis-
to de minas y que su tripulación se 
compone de cuatro oficiales y sobre 
200 marineros. 
SI tomamos en consideración la 
distancia recorrida, el nuevo "Moe-
we" debe de haber partido de su ba-
se sobre el día 26 de noviembre. An-
dando a una velocidad de 10 a 12 mi-
llas por hora calcúlase que atrave-
sara las Islas Faro e Irlandia el lo. 
de diciembre. Los ingleses descubrie-
ron su presencia el día 2 de diciem-
bre a los 59.112 grados Norte y 13 
grados Oeste. Por el 4 del propio mes 
comenzó sus actividades, deteniendo 
y registrando el "Samland", que con-
ducía un cargamento para socorrer a 
los belgas y al cual se le permitió 
proseguir su viaje. Esto tuvo lugar 
a los 51 grados Norte de la costa oc-
cidental de Irlanda. Navegando des-
pués en dirección al Sur, es casi se-
guro que durante la segunda sema-
na de diciembre se encontrara en la 
ruta directa de las Islas Britáuicag. 
E l primer aviso dado por los Ingle-
ses de la presencia del corsario en 
aquellas aguas fué el día 9 de diciem-
bre. 
E l hecho de que . el "Moewe I I " lo-
grara burlar el bloqueo no es cosa 
sorprendente, habida cuenta de que 
los días cortos y nebulosos de In-
vierno facilitan el paso al través d© 
las "grietas" que siempre deja libre 
la barrera que se supone cierra las 
aguas alemanas. Pero el hecho de riue 
los aliados con sus centenares de 
barcos de guerra y buques auxiliares 
de una superior velocidad, no hayan 
logrado dominar la puerta de entra-
da al Norte y Sur del Atlántico, una 
extensión de 1.600 millas solamente, 
; demuestra de una manera patente la 
calidad de su estrategia naval. Si 
desde el principio hubieran asumido 
la iniciativa, de seguro hubiesen po-
dido salvaguardar su propio tráfico 
o desviarlo de tal suerte que escapa-
j ra a las garras del temible rondador 
alemán, y hasta es probable que és-
te hubiera caldo en poder de los In-
gleses. Y una vez más repetimos que 
con toda su superioridad numérica 
en barcos, los ingleses no pueden 
competir con los alemanes en astu-
cia y energía. 
;.Qué le que ocurre a la escuadre 
británica? ¿No creen que merece la 
pena arriesgar uno o dos cruceros 
para salvar centenares de millones 
de pesos lo mismo que su bambolean-
te prestigio? L a flota, compuesta de 
10 cruceros rápidos y buques auxi-
liares, cuyos nombres se mencionan 
en los despachos de los neutrales, 
pueden, por lo menos, dominar una 
área de 100 millas y eso con muy po-
cas probabilidades d© éxito. ¿Cómo 
puede el Almirantazgo británico tra-
tar de mantener o crear confianza 
en los círculos marítimos con tan 
inadecuado despliegue de unidades 
navales? Toda la escuadra do cruce-
ros británicos debería de haberse mo 
vllizado. La Gran Bretaña y Francia 
debieron de haberse combinado y lle-
var a cabo una acción concertada pa-
ra establecer, como un hecho cierto, 
incuestionable, la soberanía d© los 
mares. Eso es lo que el pueblo pide. 
¿Pero es cierto que los aliados es-
tán en condiciones de poderlo hacer? 
Nuestra honrada opinión es que nó. 
Para demostrarlo diremos que ellos 
no pueden tripular todos los cruce-
ros que serían necesarios, sin peli-
gro de debilitar la "Home Flect", de 
descuidar la protección de sus costas 
o de exponer el tráfico marítimo en 
sus propias aguas a la acción des-
tructora del "U-boat". Hay además 
otro problema pavoroso, y es la es-
casez de combustible. Casi todos los 
I barcos de que pueden disponer los 
beligerantes y neutrales s© utilizan 
en el trasporte de municiones y vi-
tualles para los aliados de la "Enten-
te". E l petróleo y el carbón d© pro-
cedencia europea no bastan a las ne-
cesidades del servicio. Francia ca-
rece del suficiente para atender al 
consumo y la Gran Bretaña no cuen-
ta con hombres bastantes para ex-
traerlo de las minas y llenar sus va-
cías carboneras. De ahí el que la tan 
cacareada escuadra inglesa se halle 
paralizada ante la creciente audacia 
de los marinos germanos. 
Las primeras noticias que se tu-
vieron de las victoriosas correrías 
del corsario no se hicieron públicas, 
si no después que éste hubo recorri-
do todo el Atlántico meridional. E l 
comercio mercante de los aliados re-
cibió un rudo golpe cuando el día 15 
de enero se supo que 237 sobrevi-
vientes de las dotaciones de 10 bar-
cos habian sido desembarcados en 
Pernambuco por el "Hudson Maru", 
al que dejó en libertad el corsario a 
los 7 grados Sur el día 7 de Enero. 
E l asombro no tuvo límites cuando 
se comprobó que otros 469 náufra-
gos habían sido puestos a bordo del 
"St. Theodore". Este buque, que fué 
capturado el día 12 de enero, recibió 
la orden de proseguir su marcha en 
dirección al Norte, trasbordó sus tri-
pulantes al "Yarrowdale" y partió 
definitivamente con rumbo a un puer 
to alemán, arribando a "Swinemun-
de" el 31 de diciembre. 
Todos estos pormenores hacen pre 
sumir que una de las presas, proba-
blemente el "St. Theodore", fuera 
equipado por el corsario como barco 
auxiliar. E l Almirantazgo británico 
así lo cree y publica una lista en 
la que figuran 33 vapores mercan-
tes que debieron hace mucho tiem-
po haber llegado a su destino, y cu-
ya demora o pérdida definitiva se 
atribuye a la actividad de uno o más 
corsarios. En idéntico sentido, un 
despacho oficial alemán, de fecha 19 
de enero, expresa que el "Yarrowda-
le" fué capturado por "uno de los 
cruceros auxiliares alemanes en el 
Atlántico". 
Los pasajeros del "Yarrowdale", 
pertenecían a las tripulaciones de un 
barco noruego y ocho británicos, tres 
de los cuales iban armados. Los súb-
ditos de las naciones beligerantes lo 
mismo que los de países neutrales 
que se hallaban a bordo de los bu-
ques mercantes armados, serán re-
tenidos, por lo que se ve, como pri-
sioneros de guerra. Se consideran 
como miembros de las fuerzas arma-
das, del mismo modo que los barcos 
armados se estiman como parte de 
la escuadra enemiga, toda vez que 
¡No Preste Sus Cubiertos! 
C u a n d o s u v e c i n o s e l o s p i d a , d í g a l e q u e n o 
s e a c u r s i , q u e v e n g a a V E N E C I A , y c o m p r e 
u n j u e g o . N u e s t r o s c u b i e r t o s d e p l a t a s o n 
b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e m u y v a r i a d o s t i p o s y 
s u s p r e c i o s s o n m ó d i c o s . 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e » , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
E d u q u e bien a s u hijo, que desde chico use cubiertos . 
C o m p r e u n e s t u c h e de c u c h a r a , tenedor y cuch i l lo , 
v e r d a d e r a m o n a d a que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . | a n u ^ c í o | T E L E F . A - 3 2 0 1 
V a d ^ 
IAguiafí Ufe» 
Diario de ia Guerra 
(Viene de la primera) 
manifestado que más de veinte perso-
nas han muerto de hambre en dife-
rentes partes de aqnel país, a con-
secuencia del bloqueo establecido por 
la Entente y que las clases más po-
bres se mantienen ahora con yerbas 
y gramas." 
Esta noticia, de igual modo que 
otras muchas semejantes, pasará 
inadvertida porque los griegos no 
tienen categoría de personas. E n 
Grecia se puede morir la gente, se 
pueden bloquear los puertos, se pue-
de atrepellar al gobierno y hacer 
cuanto les venga en ganas a los alie-
dos, sin que los sentimentalistas se 
alarmen y sin que se escuche una 
voz de protesta en contra de tan ini-
cuo proceder. 
Son los ingleses quienes dan ca-
tegoría a los pueblos, y el fallo pro-
fundado en Londres es que los grie-
gos son unos traidores, mientras los 
pobrecitos belgas son unas palomi-
tas sin hiél. 
Por ese camino, en vez de hacer a 
los belgas una buena atmósfera, le-
grarán que resulten antipáticos. Y 
los griegos, a quienes pretende Ingla-
terra aislar del mundo entero, ter-
minarán por atraer la piedad gene-
ral, porque no hay ejemplo en el mun-
do más bárbaro y más cobarde que 
el que estamos presenciando en Gre-
cia con los aliados. 
Se grita y se protesta sobre si hay 
o no derecho a torpedear los buques 
que pretendan romper el bloqueo que 
los alemanes han puesto a Inglaterra-
So amenaza, se excitan los gobiernos 
y los mercados de valores oscilan te-
rriblemente llevando la ruina a in-
finidad de hogares. 
Todo eso está muy bien porque hay 
que defender a Inglaterra para que 
no sientan hambre los pobrecitos in-
gleses; pero los griegos, que con na-
cie se han metido ni cometieron otro 
delito que el de ser débiles, pueden 
morirse en racimos, pueden comer lo 
que parecía estar reservado para los 
puercos y nadie protesta ni hace tem-
blar las esferas. 
¡Qué vergüenza! Cuanto más co-
nozco a la humanidad mayor es la 
repulsión que por ella siento. 
G. D E L R. 
Otros dos expulsados... 
(Viene de la primera) 
no, acusados de inmiscuirse en polí-
tica. 
Ambos pasajeros quedaron a dispo-
sición del Consulado Español en la 
Habana. 
E n tránsito van otros dos pasajeros 
oue se dice van también expulsados 
de Méjico. 
SIGUEN YOLAJÍDO T R E N E S 
Algunos pasajeros del "Cristina" 
nos informaron que los revoluciona-
i íos mejicanos siguen cometiendo ac-
tos de rebeldía contra el gobierno do 
Carranza, entre ellos varias voladu-
ras de trenes, así como que la línea 
del ferrocarril de Veracruz a Méjico 
sufre interrupciones con frecuencia, 
causando alarmas y perjuicios. 
OTRAS ENTRADAS 
E l vapor americano "Munisla" lle-
«6 esta mañana de Mobila con carga 
general. 
E l ferry-boat "Joseph Parrott" lle-
ííó de Key West con 28 carros de car-
ga general. 
UN B A I L E E N E L «CBISTINA', 
Durante la estancia del "Reina Ma-
ría Cristina" en Veracruz, se celebró 
a bordo una espléndida fiesta baila-
ble a la que concurrieron numerosas 
damas de aquella sociedad. 
Los periódicos veracruzanos se ocu-
paron extensamente de la fiesta, ala-
bándola con entusiasmo. 
P e p í n C u e t o 
A bordo del Alfonso X I I llegó ayer 
de España nuestro distinguido y que-
rido amigo José Cueto, de la impor-
tante casa comercial de Muralla, Cue-
to y Cía. 
Pasó en la Madre Patria una larga 
temporada y descansó varios meses en 
Aviles, su pueblo, la Villa Ensueño de 
sus amores. Y llega de la villina en-
cantadora altamente satisfecho de las 
caricias que le prodigaroi los suyos 
y del cariño que le rindieron los aje-
nos. Que en Avilés saben de memoria 
de la actividad, de la bondad, del en-
tusiasmo y del alto prestigio de este 
querido amigo nuestro. 
Vaya con nuestra bienvenida nues-
tro cariñoso abrazo. 
Herido grave 
E n el hospital de Emergencias fué 
adistldo anoche por el doctor Cueto, 
Claudio Suárez, de 60 años del comer-
cio y vecino de Zulueta 44, de una he-
rida contusa en el mentón y contusión 
d'i segundo grado en la región órbita 
Laxso malar izquierda, fractura del 
radio Izquierdo y su tercio inferior, 
etntusión y desgarraduras en el an-
tebrazo izquierdo, presentando fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Fué conducido a su domicilio para 
continuar su curación. 
O WAXINE 
VIUTM 
Así es la Etiqueta de las Cajas 
de VEIITAS WAXINE. 
I A E T I Q U E T A como ésta, irv, 
' dica que en la caja hay Velitas 
iWaxine, que son el alumbrado preff, 
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro d e incendio dio.^ 
CAJAS DE A 10 VELITAS 
20 CENTAVOS-
Pídanse en Boticas y Bodegas. 
I M P O R T A D O R E S 
' ALONSO HENENDEZ Y Cj. INQUISIDOR 'O Y l) 
PLAUSIBLE 
E L MAL ESTADO D E LAS C A R R E -
T E R A S . 
Plenamente identificados con el 
propósito expresado por el Auto-
Club, la naciente sociedad que presi-
de el doctor Am« • ^ 
manto de Poner a 00° Sk ^ B7 
empeño hasta con8egufrtri^ci6S 
las carreteras que * 
mal estado, empe^anri ' ^ a t r ? 0 
Por aquellas que £ 0 : 
urgencia de r ^ L ^ ^ n 
™ S desde nuestros n ' ^ P r o ^ 
secundar con todn Pr6xlmo * > 
ütil campaña d0 eQt^ia8m> 
A ese efecto inicipr» 
Ce informaciones, con^03 I 
^obre el terreno, en ?as n^5 
dicando cuáles son i ' ^ 6 ^ ^ 
Cuba qUe es p r e c i V ^ / ^ í 
pecificación de i08 ^ ^ r . 
urgente construcción 03 ^ * 
Nuestras i n f o r m a 1 
Fañadas de notas ^ 
rirán no sólo a l a f ^ 
provincia de la Habana 0 ras <le T 
a las demás carreteras 'f100 ^bl i 
el territorio nocional * * e x , C t 
Con este propósito rosan, 
tros corresponsales y a a fi^ 
que tenga interés directo J V 6 ^ 
eu este asunto de IndiscnHK,1^ 
tancia, que nos i n f o r S ^ 6 C 
las carreteras en mal estín Cerca ¿ 
conozcan, suministrándonos0 T ^ 
siguientes datos, o bien ^ 108 «oS 
los lugares que debamos v f ^ S 
Por otra parte nuestras i l f ' ' 
nes podrán servir a los tSt^ --rvir tnn . ^ l
nos visiten en esta época deU?' 
ra elegir la ruta de sus ex u ^ » 
y optar con conocimiento 1 8Í0ll«J —""^uuenio ri* ^ 
por aquella teurnée que 
más bellos paisajes, mis , H j , 
des, o por lo menos, el mPnn. ^ 
de molestias. nor 
A mayor abundomiento le, , 
mos datos sobre hospedaies 
del viaje, etc. ^ í e s , 
Pero este de favorecer «1 » 
mo, aunque propósito i m p o r ^ 
secundario en este caso v ' ^ 
principal objeto en esas lnfon¡eStI, 
nes, será, repetimos, contribuí 
nuestro grano de arena a la i 
tante campaña que con tantn ¡ 
inicia el Auto Club de Cuba decl 
dose desde un principio eneWn^ 
conciliable de los baches que en 
tidades tan considerables nfr 
nuestras carreteras. 
Y si el señor Secretarlo de ni, 
Túblicas, no les hace caso a log ¡J 
"Auto Club" en sus gestiones j . 
biiearemos su retrato en la ñnrt? 
con la cabeza para abajo y metidâ  
ta dentro de un bache. 
Queda advertido el señor Viliau. 
(De "Cuba AutomoTÍllst»»! 
E l DIARIO D E LA MARI. 
NA es el períódie* de m». 
vor circulación de h Repg. 
blica. _ 
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« r é d i t o d a s d e h o ^ ^ r á í Ó » q W i ^ 
* a b s o l u t a p u r e z a Wtr^ífo^Sin 
y pop s u s c u a l i d a d e s t e f ^ a ^ é u ^ i e a s . _ 
' ' m s U P E R R B l ^ C O M O ^ E W ^ m i n t á í f E * 
Oe in í eré s a ios comerciantes 
Un joven de 24 años, formal, que 
La estado cuatro añes en la casa dt 
Firestone, de Akron, Ohío, desea co-
locarse en oficina o esaritorio, habla 
y traduce el inglés al español, co-
1 rectamente. 
Referencias y garantías José Alva-
icz. 
Aramburo 8 y 10, "La Central". 
C11199 8t.-10 2d.ll 
^ ^ N i 
UNICO REPRESENTANTE EN L A ISLA D Í CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES V 
llDica Casa de Cambio 
pnra cambiar moneda de tedas las na-
ciones, C ompra y vende peeitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
moro 15-A, Plaza de Armas. 
192 6 m3 
GABINETE ojOCTICfl- 0REILLY i 16 ÍPQE^r FRENTE Lfl PLAZA DE ALBEflR 
51 UD QüiERE CRIST/ILES QUE 
CONSERVEN SU VISTA ACUDA 
B U E N 
0JLIIC0 ^ 
EN NUESTRO GABINETE £ 
CONTAMOS CON 0PTI-ÍC 
COS OE REPUTACION 
Y DISPONEMOS DE LOS1 
APARATOS MAS HODER 
NOS PARA GARANTI 
ZAR UN EXAMEN 
PERFECTO 
Ú V J i o a J 
C l u b ^ 
I 
U N I O N C L U B 
C U E L L O F L O J O 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
Como todos los de la narci 
T R I A N G U L O 
De venta en todas las Camiserías de la lepúMlca 
D E P O S I T O . 
M O R R I S H E Y M A . N N , M U R A L L * . ! ! • 
p f B R E R O » D E I » - D I A R I O D E U M A R I N A 
Desde España 
Cómo se escribió, cómo se 
püWif ó y cómo setra-
di/jVfflsayo Político 
sáelsNüevafspañí" 
L? visita de Humboldt a Méjico no 
c un hecho Indiferente para el es-
f h„. ríentífico de las sociedades am 
tuai- . „,„„^t. v1f;r>¿rh<-.lQ tmi i:canas Sin la menor htipé bo e pue-.«ggurarse que antes de Humboldt 
"o existían aquellas sociedades para 
rns 'iombres de pensamiento sino en 
¡a ré-ión poética de la literatura na-
rrativa o en las descripciones de los 
Saieros, y que después del Ensayo 
i'oíilico sobre la >ueva España, del 
Fn^ayo rolíUco sobre la Isla de Cu-
L y del tomo I X de la Relación Hls-
,érlca del Viaje a las Eegiones Eqnl. 
hociales, iodo el que quiere conocer 
el mundo social de la América E s -
vañola tiene que seguir o continuar 
¡a obra de Humboldt, que perdura en-
fre la sucesión de libros efímeros, co-
mo las hermosas columnas basálticas 
que se destacan entre las espumas 
áü los raudales de Maipure. 
.El paso del conde de Revillaglgedo 
cor* el virreinato de la Nueva Espa-
6a, fué muy fecundo en bienes de to-
¿o'género: pero el mayor de todos es 
fia disputa la preparación de los r i -
quísimos materiales, que aprovecha-
dos sagazmente por el genio investi-
gador del barón de Humboldt, se In-
corporaren como una corriente viva 
'en el insuperable Ensayo sobre la 
Nueva España. Algún día se escribirá 
puntualmente, y será un â cto de jus-
ticia, lo que debe Humboldt a Revl-
¡lagi'gedo; pero lo que, aun cuando 
ya se ha dicho, no se ha dicho cuan-
to fuera necesario, es la deuda de la 
cultura humana al barón de Hum-
boldt por lo que todos califican co-
mo su obra capital, y como la obra 
capital en el estudio social de los 
pueblos de América. 
Después de los Cuadros de la Na-
turaleza, que fueron un aconteci-
jiíento europeo, el Ensayo sobre la 
Nueva España ocupó un sitio de ho-
nor al lado de esos libros que desde 
mi aparición, y aun antes de ella, que-
dan consagrados para siempre y en-
tran en la corriente general de la 
cultura de todos los pueblos. 
Sin duda, el Ensayo sobre la Nuc-
ía España no ha sido traducido a 
tantas lenguas como los Cuadros di» 
ia Naturaleza; pero si el campo de 
tu difusión es menos amplio, puedo 
asegurarse que como obra de autori-
dad pocas habrá que hayan alcan-
zado igual influjo. 
A principios de 1811 Humboldt de-
cía que "en este valle de lágrimas 
no había ventura posible para un l i-
bro, cuando no lo anunciaba le Jour-
nal de I'Empire con su voz que ha-
daba simultáneamente a treinta mil 
personas." Dirigió, pues, una súpli-
ca a su^amigo Malte-Brun,—la musa 
de la geografía,—y le pidió que se in-
¿ertase en el periódico una noticia 
'en estos términos: " E l día lo. d3 
marzo se pondrá a la venta un libro 
de M. Humboldt, titulado Ensayo Po-
Utico sobre la Nueva España, 5 vo-
lúmenes en So., Schoell, librero, ca-
lle Fossés-Saint-üermain L'Auxe-
rrois, número 29" Y el 17 de abril, 
daba las gracias a su querido y res-
petable amigo M. A. Prctet, por los 
extractos que había hecho de su Me-
jico. "Esto ¡será muy benéfico para 
mí, agregaba Humboldt, pues en es-
tos tiempos los libreros se halla en 
.un estado muy asténico." 
E! 3 de junio, escribía de nuevo p 
Malte-Brun: "Le habo a usted una 
súplica con la franqueza natural en 
mi carácter. No tengo ningún inte-
rés directo en la venta de mis obras, 
pero me preocupo mucho por los l i-
breros, o.ue hacen anticipos demasia-
do cousiderables para la impresión 
de mis publicaciones. Un anuncio es-
crito por usted mismo, puede ser un 
factor importante para la venta do 
•a obra. ¿"Me atrevería a rogarle que 
inciese en su diario un extracto di-
minuto de mis tres obras: Estadísti-
ca de Méjico (el Ensayo), Astrono-
Kua (Observacione<: en el Nuevo Con-
tmerte), y Estudios de la Naturale-
dos Cuadres)? No supondrá us-
ted que soy tan indiscreto que le pl-
oa elogios para mis libros. Eso se-
na necedad y no franqueza..." 
Lor, ingleses—hay que hacerles 
justicia—se precipitaron sobredi E n . 
sayo Político, y se lo apropiaron co-
mo dominio británico o colonia de 
Su Majestad. 
Ya desde 1805, es decir, seis años 
ames de que se publicara el Ensayo, 
^umboldt tenía la seguridad de que 
i* Istadístlca de Méjico, nombre con 
?l e,rtfesignó primeramente el Ensayo, 
guaría muy buena aceptación en In-
calerá." La Estadística era por en-
onces en la mente del autor, y tal 
ez en la del editor de París, M. 
imivl- "una obrita fíU6 se vendería 
_ «y bien en aquellas circunstancias", 
L J ! 6 el autor Podraí publicar fácil-
mente en pocos meses. 
I-ondl edltore8 ^ongman y Rees, de 
—-res'—dicho sea para mengua de 
C A B A N A C R C J S E U s 
/ 
A g u i a r iib 
Yo no tengo la culpita 
Ni tampoco la culpona 
de que con JABON CANDADO 
QUEDE TAN BLANCA LA ROPA. 
Ae Ae Ae la Chambelona. 
P A G I N A T R E S 
E L E N E M I G O E N C A S A 
ASIMISMO, EL EJÍEMIGO DE ItA SALUD, ES VISITA DIARIA DE LOS 
HOGARES 
La salud se pierde por ol desarrollo de 
microbios que comunican enfermedades, 
que cuesta trabajo vencer, y esos micro-
bios visitan a diarlo todas las casas, sin 
que muchos padres de famlliau, que des-
graciadamente son unos despreocupados, 
tomen las precaudonea que exige la salud 
de los hijos y de la tompafiera amante y 
cariñosa. 
La defensa de la salud está en nn filtro 
Fulper. porque el enemigo que ra a casa 
todos los dias, es el microbio que puede 
asegurarse, se encuentra en el agua que 
sale de las cañería?, porque el agua es 
un magnifico vehículo trasporiador de mi-
crobios y gérmenes malignos que hacen j 
perder la salud a quien la tenga mejor. 
Los nifios que beben mucha agua. las 
peraonas mayores quo también la beben en ! 
no poca cantidad, todo el mundo está siem-
pre amenazado por los microbios que el1 
agua lleva en suspensifin y por eso todo ; 
el mundo debe tener en su casa un fil-
tro Fulper, que es el medio más seguro 
para contener todos los mhrobios y evi-
tar vayan al organismo. 
Bn "El Palacio de Cristal," Teniente 
Rey y Cuba, se venden los filtros Fulper, 
y los hay de todos tamaños, para largas 
y cortas familias. En la casa de fallía 
que no hay un Fulper, no hay salud. 
ir. Gonzalo Pedroso 
Cenefas V ? ^ « O ^ Í T A L DE EMER-acias y del noBpltal Número Una 
E^PF;nVeST',; EX VIAS URINARIAS 
^ t e r C o d T ^ f » Tareas. CistosooMa. 
nñ«* Por ?o8 Rayos £ e S y e:Samen dal 
P^CCIONKS D-T'msosALVAKSAN. 
C ^ l - M. , D . 
tes de que en su Isla encantada se 
conociese la existencia de tales obras. 
Me han tratado como si fuese un co-
merciante en paños, o más bien, co-
mo ua fabricante de quien se teme 
que por falta de existencias en alma-
cén, sea capaz de pretender que pa-
se con sa marca un artículo proce-
dente de otra fábrica. E l resultado 
de todas estas maniobras es el si-
guiente: Señor, no queremos otras 
científicas, sino cuentecitos como los 
del príncipe Libou, y sobre todo, una 
estadística de Méjico para saber cua-
les son los precios de la cochinilla 
en esta plaza." 
Y a en el camino de la sátira, Hum-
boldt no se detenía fácilmente. "La 
tal estadística, escribía, vuelve locos 
a nuestros diplomáticos (Ingleses). 
Mr. Hammond dice que esto vale 
f 1,000. Y me habló de tal modo, 
que, segñn parece, él prefiere esas 
tablas estériles a todo lo que la ima-
ginación y la ciencia pudieran pro-
ducir. Pues bien, tendrán su estadís-
tica. Y usted, amigo mío, recibirá la 
primera parte del manuscrito dentro 
de algunos meses." 
Carlos P E R E T R A . 
(Continuará.) 
I.ongman y Rees,—en las pláticas que 
tuvieron con un representante de 
Humboldt, hicieron a éste indicacio-
nes ofensivas para un hombre de su 
autoridad en el mundo científico. 
''Podría yo quejarme de la enorme 
Indelicadeza de esos señores Long-
man y Rees, decía Humboldt a Pic-
tet, que me aconsejan la lectura de 
ciertos libros, suponiendo que no los 
conozco, cuando yo los tuve en mis 
manos, por lo menos cinco años an-
CUBA, NUMERO, 69. 
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T O S 
A S M ^ G R I P P E , 
BRONQUITIS. CATARROS, 
OESAPAW-CEN CON LAS CELIBRES 
iPASTlLASDELORROL 
LRECOMENDADAS POR TODOS COSME 
01COS CEU MUNDO. 
iH BOTICAS T DROGUERIAS 
P r e g ú n t e l e a s u v e c i n a A s u 
a m i g a A s u p a r i e n t a 
Alguna» sin duda, compraría nuestras telas mojadas. Le dirán cómo 
quedan después de lavadas. 
Por muy larga que sea su vida (y quiera Dios que sea larga) ¡amás 
encontrará ganga semejante. 
BASTA SOLAMENTE DARSE CUENTA DE QUE HAY: 
PIEZAS de crea 5,000, a $1.75. 
P I E Z A S de crea para camisas, fi-
nísima, a 4, 5, 7 y 8 pesos. 
COTANZAS de Mío, finas, a $3.50, 
I I , $5 y $6. 
P I E Z A S de warandol de lülo, de 
2% varas de ancho, con 30 me-
tros, a 20 pesos. 
C O R D E L L A T fino, de Mo, para 
trajes de caballero y niño, a 20 
centavos. 
MUSELINA para mosquiteros, a 6 
pesos. 
BATISTA doble ancho, para cami-
sas, calzoncillos y batas de casa, 
a 18 centavos. 
T I C E I S para camisas y batas bor-
dadas, a 25 centavos. 
WARANDOL de hilo, bordado y ca-
lado, para vestidos, a 40 centa-
vos. 
RATEVE blanco, vara y media de 
ancho, a 25 centavos 
SOBRECAMAS de piqué blanco, 
cameras, a $1.50 
A L O I A M S C O para mantel, de hi-
lo, doble ancho, a 40, 50 centavos 
y seis reales. 
CA B ANDI N A doblo ancho, para sa-
yas, a 25 centavos. 
HOLAX de hilo blanco, a 9 pesos la 
pieza de 30 varas 
TOALLAS de felpa, a 2, 3, 4, 6 y 8 
pesos docena. 
TOALLAS para baño a 1, 2, 8, 4, 5 
y 6 pesos. 
CAMISAS finas, para caballeros, a 
65 centavos. 
PIEZAS de madapolán y Cambrlt, 
para ropa Interior, a $ 0 0 , $1.75, 
$2 y $3. 
CALCETINES para caballeros a 
15 centavos. 
MAMELUCOS de warandol y ba-
tista, a 45 centavos. 
TRAJECITOS para niño, de batís-
ta francesa, con cueUo de plqaé, 
a 80 centavos. 
PANTALOXC1TOS blancos, Inte-
riores, para niño, a 30 centavos. 
TRAJECITOS blancos, para niños, 
a 40 centavos. 
SAYITAS blancas, para niña, a 40, 
50 y 60 centavos 
TRAJECITOS de dril cake, lava-
ble, para niños, a $1.60 
CREA CATALANA de hilo para 
calzoncillos, a $6.00 pieza de 80 
varas. 
E s cierto que están mojadas; pero lavándolas quedan 
flamantes. 
A P R O V E C H E S E A H O R A , Q U E E S L A O C A S I O N 
A L M A C E N E S D E 
' X A O P E R A 
f 9 G A L I A N O , 7 0 , Y 
S A N M I G U E L , 6 0 
L A SEMANA DETOTA 
E l viernes 16 celebró la Semana 
Devota bu fiesta mensual en honor a 
su Patrona la Santísima Virgen del 
Carmen, con Misa de Comunión a la 
cual siguió la solemne, quedando ex-
puesto el Santísimo Sacramento, ve-
lándole los Cofrades hasta las cinco 
de la tarde que se verificaron los 
cultos vespertinos, en los cuales el 
R- p- Camilo, C . D . , pronunció un 
beKíslmo discurso sobre las excelen-
cias del Santo Escapulario del Car-
men. 
La parte musical fué desempeñada 
por el tenor señor Jaime Ponsoda. 
organista del templo de Nuestra Se-
ñora de Monserrate. 
Después de la bendición y resarva 
t'e1 Santísimo Sacramento, se verifi-
có la procesión de Nuestra Señoia 
del Carmen, recorriendo el templo y 
jardines contiguos al mismo. 
A estos piadosos cultos, no solo 
asistieron los Cofrades del Carmen, 
alno que otros fieles amantes de la 
Augusta Madre de Dios, viéndose 
con tal motivo muy concurrida la 
Iglesia de los Reverendos Padres Car 
melltas del Vedado. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I -
L A R 
En este templo siguen celebrándo-
se los Siete Domingos en honor al 
Patriarca San José, viéndose muy 
concurrida la Misa de Comunión ge-
neral, así como la catequesis de ni-
ños de ambo ssexos, los cuales in-
terpretan preciosos cánticos, antes, 
en la Misa y después del Santo Sa-
crificio. 
A las tres de la tarde se expuso el 
Santísimo Sacramento, rezándose a 
las cuatro y media de la tarde el 
Santo Rosario, acto de desagravio y 
la reserva. 
E l coro parroquial fué dirigido por 
el R. P. Juan B . Juan. 
E l 23 del actual se inaugura en es-
te templo la Asociación de Jesús 
Crucificado. 
He aquí su Reglamento: 
" E l objeto de esta piadosa asocia-
ción es el de propagar entre los fie-
les una fervorosa y práctica devo-
ción a Jesús Crucificado, para alcan-
zar su eficaz ayuda en los trances 
diiíclles de esta vida, y conseguir los 
auxilios necesarios para tener una 
buena y cristiana muerte. 
Condiciones para la admisión de los 
asociados 
1. —Llevar una vida verdaderamen-
te cristiana con el cumplimiento de 
los Mandamientos de la Ley de Dios 
y de los preceptos de Nuesra Santa 
Madre la Iglesia. 
2. —Pueden ser admitidos los niños 
y niñas que hayan ya hecho la pri-
mera comunión. 
Obligaciones de los asociados 
Los asociados asistirán a la Misa v 
comunión que todos los segundos 
viernes de mes se celebrará a las 
ocho, en el altar de Jesús Crucifica-
do; dicha misa será aplicada por las 
intenciones especiales de cada uno 
do los asociados y'en sufragio de las 
almas de los socios fallecidos. En la 
tarde del mismo día, a las tres, se 
hará el piadoso ejercicio del Vía-
C rucia. 
L a fiesta de la Asociación se cele-
brará anualmente el primer viernes 
do Cuaresma. 
De la Junta 
L a Junta Directiva, para entender 
en todos los asuntos pertenecientes 
a la Asociación, se compondrá de un 
Director, que será el señor Cura Pá-
noco de esta Parroquia, Presidenta. 
Secretaria y Tesorera. 
Dicha Junta se reunirá mensual-
mente después de la función vesper-
tina de los segundos viernes para 
tratar de los asuntos pertenecientes 
a la Asociación. 
Para el mejor régimen de la Aso-
m a r c a T V p a t e n t e s 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de ¡o» »r*c l« los da Mareu y 
Patente. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace carjo de lo» slguientos trabajos: 
Memorias y planos ds Inventos. Solicitud 
de patentes de Inrenclón. Registro d« 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alea-
da, Informes periciales". Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas v patentes ea 
ios países extranjeros 7 de marcas ln-
ternaclona!?» 
1355 1 t 19 
Licor Eucalipto 
E l que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del fr ío , catarros, as-
ma, etc. 
B C 
A s u l a r no 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s yí 
le d u e l e n y s u f r e V d . A 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, T0MAN00 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
La Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r ^ 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n , 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a ^ 
de s u f r i m i e n t o s s i ^ u e i 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . . ^ 4 
L . O C U R A R A 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas.̂  
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TAQÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
c.aclón se formarán coros de catorce 
sodas en memoria de las catorce es-
taciones del Via-Cmcls. 
Sufragios 
Cuando fallfciere algún asociado, 
el encargado d^ su coro lo participa-
rá al Director, para que se comuni-
que a los socios a fin de que hagan 
por el difunto los sufragios siguien-
tes: 
> 1.—Se le aplicará en sufragio de su 
alma el primer Vla-Crucis que se ha-
ga en común después de la noticia d3 
su fallecimiento. 
2.—Se celebrará una misa a las 8 
a. m. el primer viernes siguiente a 
bu defunción. 
UN CATOLICO. 
Snscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA 7 aaúnciese en el DIARIO D E 
L A M A R i r 
P A G I N A C U A T R O 
V I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 19 DE i ^ -
L G M A 5 D I V E R T I D O P A R A 5 U 5 N I N D 5 . 
O E VENTA UNICAMENTE E N 
' L A S E C C I O N X * U 5 A O B I S P O 85. 
laComoTod H a b a n e r a s 
P E A Y E R 
E l P a s e o , l o s T e a t r o s , e t c . 
C o n Agua 
B U R L A 
l i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
T E A T R O S 
1>AYKKT 
Él méretdo de muchacha n, la intere-
Mnte opereta del maestro Jacoby, se pon-
drá hoy en escena. 
Tor la noche, a las nueve, la Compañía 
At ««iBedlas de Amalia de Isaura. pon-
drá en escena la comedia en cuatro ac-
to* titulada El amor vela. 
MAATI 
Se pondrán hoy en escena La Tajade-
ra, tracl<*a zarzuela de Melantuche, es-
trenada eon muy buen éxito: Mtísica, luz 
L ale»ría, rertsta de gran espectáculo y rllla de mis amores. 
COMEDIA 
Hoy, roprlse de la comedia en cuatro 
actos de V, Sardou, titulada Ferreol. 
FAVÜTO 
Para hoy, lunes, se anuncia un mag-
atfico programa. . . . . 
En prlaera Unda, cintas cómicas, del 
««rolar Canillitas. 
E« segunda se estrenarán dos notables 
«-Intas títaladas El altar del sacrificio y 
Al trarés de las paredes. 
T «n la torcera (doble), se estrenará 
Una arentura en Honoluld. hermosa cinta 
de ta Ploma Roja, espléndidamente pre-
sentada. Consta de cinco partfs y uerte-
soec al repertorio de La Universal. 
MAXIM 
Vlrtorlas del coraadn y La Hija del 
«rna so «ochlblrán en la primera tanda de 
la fnnclrtn do hoy. 
En la segunda tanda, la cinta titulada 
El doctor Antonio. 
TK ADO 
j:sta noche, en primera y tercera tan-
das. El crimen de su padre, y en la se-
gunda. El protegido del diablo. Mafiana, 
día de moda. 
FORXOS 
Para esta noche, anuncian Santos y 
Artigas, en primera y tercera tandas, los 
episodios l.'» y 16 de Los misterios de 
New-York, y en la segunda. El león de la 
Sierra. Mañana, día de moda. 
APOLO 
Hoy, función extraordinaria: Se exhibi-
rá la película Los muertos viven o un 
solo corazón, por la Guerrero y Díaz de 
Mendoza. 
LAKA 
Hoy, en primera tanda, el drama El 
rtltlmo vftstago, en cuatro partes. En se-
gunda y cuarta, estreno de la cinta titu-
lada El buho negro. En tercera se repi-
te El último vástago. 
El Pájaro Azul. 
Alma de la Felicidad 
>adie goza de dichas, nadie rlre 
contento «in su "Pájaro Az^l,^ es el 
atre que simboliza las alegrías y la 
felicidad. Sin "Pájaros Azules*', no 
hay esperanzas, no hay Ilusiones en 
la mente de nadie. L a yida es triste. 
VENECIA 
P a r a t o d a s e l l a s 
Todas las mujeres, de codas las edades, 
sin una sola excepción, necesitan recons-
tituyentes, necesitan llevar a su organis-
mo los elementos que la vida consume. El 
reoonstltuyente ideal, está mi las Pildoras 
del dotrtor Vernezobre, que se vende en su 
dt pósito Neptuno 01 y en todas las boti-
cas. Da camas, sangre, vigor y alegría, 
porque da salud y forftaleza al cuerpo. 
Un domingo animadísimo. 
Las matinées teatrales se vieron to-
das igualmente concurridas, reunién-
dose en el Nacional lo mismo que en 
Payrct y que en Campoamor el pú-
blico elegante que parece optar, en 
estos momentos, por los espectáculos 
de la tarde. 
Un cronista teatral, el señor Fer-
nández Ros, aconsejaba hace algu-
nos dias desde su leída sección de 
La Noche la conveniencia de las fun-
ciones diurnas. 
El ejemplo que viene dando Cam-
poamor con su tanda de las cinco no 
puede ser más convincente. 
¿Por qué no seguirlo la Pavlowa? 
Santos y Artigas, por su parte, de-
bieran establecer siquiera en un día 
de la semana las representaciones ves-
pertinas. 
Era de observar ayer la afluencia 
extraordinaria de familias en las ma-
tinées no solo de los teatros sino tam-
bién de todos los cines de la ciu-
dad. 
Las carreras, deslizándose durante 
la semana en medio de una visible 
languidez, recobraron la animación de 
las tardes mejores de la temporada. 
En el grand stand, que parecía rele-
O b i s p o , 9 6 
Ha importado "Pájaros Azules'*, 
para dar dichas, alegrías y felicidad 
¡i todos, ü l poeta belga Maeterlink, 
cantando las tristezas de su país, di-
jo: "Necesitamos el "Pájaro Azul" de 
nuestra dicha. 
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gado a los turistas, se congregaba 
ayer un brillante concurso social. 
Camino del Yacht Club salió de 
Oriental Park un contingente joven y 
animoso. 
Hubo comidas. 
Entretanto el Malecón, bajo la se-
renidad de la tarde, era una gloria. 
A lo largo de la gran avenida cir-
culaban en apretadas hileras automó-
viles infinitos. 
No se veían trenes. 
Ni salieron tampoco carrozas. 
Todo lo que había preparado para 
este primer Domingo de Carnaval tu-
vo que sufrir los efectos del bando 
de nuestro Alcalde. 
Pero aunque sin máscaras y sin 
serpentinas parecía sentirse bullir en 
la carrera el júbilo de una tarde car-
navalesca. 
Luego, llegada la noche, se llena-
ron los paseos y se llenaron los tea-
tros. 
Y reinó en Miramar la animación 
propia de sus afortunados domingos. 
¿Por qué todo esto? 
Una demostración de confianza. 
L a seguridad de una pronta y sa-
tisfactoria solución del actual estado 
de cosas. 
C a r n e s d u r a s 
YA secreto de llegar a los muchos años 
con carnes recias, abundantes y duras, co-
mo en los veinte, descansa en el cuidado 
de la salud. Mujer saludable, es mujer 
sana ,es mujer buena y es mujer con car-
nes y buen cuerpo. Las Pildoras del 
doctor Vernezobre se venden «n su de-
pósito Neptuno 01 y en todas las boticas. 
Cuantas damas las toman aumentan su sa-
lud y sus carnes. 
Las bodas de Marzo. 
Empieza a tenerse noticia de algu-
nas de las que están ya concertadas 
en nuestra sociedad. 
Una de las primeras, la de Roma-
na Goizueta, la bella señorita, tan 
graciosa y tan distinguida, y el cono-
cido joven Antonio Colas, pertene-
ciente a una de las principales fami-
lias de Santiago de Cuba. 
Elegida ha sido para su celebra-
ción la iglesia parroquial del Ve-
dado. 
El trousseau efue ha llegado para 
la señorita Goizueta es realmente sun-
tuoso. 
Traído de París. 
H* ^ 
Las tardes de la Isaura. 
Tardes que son las de los martes. 
0 
jueves y sábados en el teatro Cam-
poamor. 
Se han impuesto. 
Designada está para la de mañana 
El milagro, comedia de Linares Rivas 
muy graciosa, muy divertida, en la 
que la petíte actriz cosechará gran-
des aplausos. 
Se lucirá además Amalia de Isau-
ra cantando nuevos y variados cou-
plets. 
Los pedidos de localidades hechos 
en la Contaduría de Campoamor pa-
ra la tanda de mañana son verdade-
ramente extraordinarios. 
Apenas si quedan ya palcos. 
¥ * * 
Hortensia. 
Nombre de flor. 
Y también, desde la tarde del sá-
bado, de una angelical criatura. 
PASA A L A CINCO.) 
LA ZARZUELA 
¿Formas de Sombreros? 
) Loa modelos do la estación de in-
• vlerno ya están a la venta. Formas 
do Otomano y tercioneip de eeda, 
$3.50. Plumas, fantasías y flores 
de terciopelo, taratísímas. 
Neptuno y Campanario 
Billetes sobrantes 
E n el Sorteo celebrado boy han si-





Acaba 1 fjelci te al 







E l G r a n A b a ñ í c a z o ! 
Y le dará pronto otro, sin duda alguna. No es que el caballero merezca 
tan mal trato; pero ella es una pobre neurasténica, que chilla y rabia 
sin motivo, cuando su esposo recorre la platea con los gemelos. 
La Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hogar un infierno 
Se Cura Tomando El 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 
A L G O D E 
S P O R T S 
B A S E B A L ! E N ORIENTAL P A R K 
Cada día se hacen más interesan-
tes los juegos que se celebran en 
Oriental Park. 
Ayer los Orientales se congratula-1 Totales 
C U A N D O lo necesite, 
tenga en cuenta que 
un inmejorable 
A J U S T A D O R 
lo encontrará siempre en 
el Departamento de 
Corsés de 
E l E N C A N T O 
Solis, Entrlalijo y Cía., S. en C. 
GALIANO Y S. RAFAEL 
C1337 2t.-17 
ron en dejar en blanco a los boys de 
'Tintl" Molina, quienes a su vez le 
pusieron la retranca a los chicos de 
Marsans, no dejándole hacer más 
que una carrera allá por el octavo 
üming. 
Los Medias Blancas utilizaron los 
servicios de Junco y Croché Suárez, 
mientras los Orientales sostuvieron 
toda la tarde en el disparador al ex-
artillero Luque. 
E l juego, que fué muy interesante 
y de gran sensación, sólo duró hora 
y media. 
Véase ahora el score del juego que 
es el siguiente: 
ORIENTALS 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . . 4 0 1 2 
Romañach, ss. . . 4 0 0 1 
R. González, 3b. . 4 0 0 0 
Calvo, rf 3 1 0 4 
Rodríguez, Ib . . . 2 0 0 14 
Hungo, 2b 2 0 0 3 
Lernández, c. . . 3 0 0 3 
Rodés, If 3 0 1 0 
Luque, p 3 0 0 0 
W H I T E SOX 
V. C. H. O. A. E. 
Jiménez, 2b. . . . 3 0 0 1 3 1 
Tortuondo, 3b. . . 4 0 1 1 5 1 
G. González. Ib . . 4 0 0 16 0 0 
Villa, rf 4 0 0 
Chacón, ss. . . . 4 0 0 
Fernández, c. . . 3 0 1 
Campos, If . . . . 3 0 
Ramírez, cf. . . . 3 0 
Junco, p 1 0 
Suárez, p 1 0 
2 0 0 
1 2 0 
3 1 0 
2 1 0 
o i o o 
0 0 3 0 
o o o o 
Totales . . 30 0 3 27 16 2 
Anotación por entradas 
Orientáis . . . . 000 000 010-1 
White Sox. . . . 000 000 000-0 
Sumario 
0 0 Stolen bases: Jiménez. 
3 1 Sacrifico hits: Rodríguez.-
1 0 Double plays: Hungo (sin asisien 







Struck outs: por Luque 2; P0 
Junco 2; por Suárez 1. r 
Bases por bolas: por Luque z, P" 
Junco 1. 
Umpires: Mendieta y Mesa 
Tiempo: 1 h. 30 m. 
Scorer: H . Fránquiz^ 1 2 27 11 1 
P a r a l o s b a i l e s d e C a r n a v a l 
T E N E M O S P R E C I O S I D A D E S E N 
VESTIDOS ELEGANTISIMOS 
F R A N C E S E S ( U L T I M A 
M O D A ) , A D O R N A D O S 
C O N P U N T O S Y E N -
C A J E S . 
P r e c i o s m u y b a j o s 
Amando Cora. 
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(VIENE DE LA 
. •• los jóvenes y distin-
la Sos Juan J- Cola» y Con-
**eSKli la cual recibió las aguas lo5ancnc . braios de sus pacjrl, 
b*utl5mr0 Antonio Colás. y la abue-
^ Señ0ra Matl,dC 
B» i Sánchez. 
trroq̂ a del Vedado se ce-
^ u ceremonia ante un grupo de 
^ . l a , v amigos de los padres de 
r .va cnsüana. 
. i. de recibirse... 
ñ cua^rno de Vogne correspon-
EíeJ, mes actual y que tiene Al-
^ su agencia de publicaciones 
Ficjón preciosa. 
í v en cada pagina, aun en las de 
•0 una nota de novedad y una 
^ ó n de buen^ gusto. 
"ít , la atención en Yogue, por ijjBia 'a 
PAGINA CUATRO) 
el parecido con una distinguida dama 
de nuestro mellieur monde, el retrato 
de Miss Catharine D. P. Collier. 
Retrato precioso. 
* ¥ ¥ 
Antes de concluir. 
L a señora Angela Fabra de Mariá-
tegui. la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, transfiere su recibo 
de mañana para el día primero de 
Marzo. 
Por la tarde. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor t más 8t> 
lecto surtido, en 
BOLSAS D E 0K0 PABA SEÑORAS 
"VAMTY CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arte para regalos. 
Muebles finos y lámparas. 
GALIA>'0, 74.7«. T E L . A.4264, 
P ^ L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
X\ F L O R C U B A N A ^ G a l i a o o y S a n J o s é 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s 
•j^s de hacer su compra, rea nos, £1 surtido es Tarladislmo y de 
l a f e m m e Chic a P a r í s " 
U UUií fXPMSION DE UI0BA 
E l n ú m e r o d e F e b r e r o a c a b a d e 
r e c i b i r s e 
No hay dama elegante que no consulte L A FEMME CHIC, que 
B el figurín favorito de las modls tas. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION í 
Un afio $8.00 
Seis meses „4.24 
>'úmero suelto, libre de franqueo para toda la Isla „0,80 
EDICIONES E S P E C I A L E S 
"Les fhapoanx'* un número $0.80 
"Los Eníantsw, un número W1J¡( 
*L'Aibum de Blouscs* «1-20 
Librería d e J o s é A l b e l a 
APARTADO 511. BELASCOAIN T SAN R A F A E L T E L A.6808. 
G A R C I A r 5 I 5 T 0 
Si usted lo piensa señora, com-
prenderá que solamente en armo 
nía con la elegancia de sn traje, 
puede mar la Boba. 
Como nosotros la vendemos al 
público más distinguido, nuestras 
Bolsas, han sido elegidas de aque 
Uos modelos más originales y de 
mayor elegancia. 
de Otomano, Moaré, Tafetán, Li 
berty. Piel bordada en Mostacillas 
y Lisas 
de i i C a m -
piña de G r a c i a . 
En "La Moderna Poesía," se han 
ndbido ejemplares del curioso alma-
hque catalán, como también hay el 
Año en la Mano, el de Bailly Bailliere 
y otros, con la de bufete y 
ü« particulares. 
¿Queréis tomar bcen chocolate v 
«dqnirir objetos tz fraa valor? Pedid 
el clase aA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
" R O M A " 
Las modas de primavera están ya 
llegando, y en la gran casa del señor 
Carbón O'Rellly 4, reciben todas las 
modas de París y Nueva York, con 
grandes novedades de figurines sober-
bios. También hay en "Roma" los ma-
gazines, libretos de ópera y periódi-
cos ilustrados de Madrid, París y 
Londres, y se ha recibido nueva re-
mesa de perfumería superior. Merece 
recomendar el Jabón peróido y el 
petróleo cristalizado Lary, muy bue-
no para el pelo. 
Tentativa de hurto 
y disparo de arma 
E n la madrugada de hoy, el vigi-
lante 704, R. López, que se encontra-
ba de servicio en los portales del ho-
tel Plaza, observó que dos individuos 
mal trajeados se dirigían por los por-
tales de la Manzana de Gómez, por la 
calle de Neptuno, deteniéndose en las 
vidrieras de los establecimientos. E l 
vigilante se puso en acecho y a los po 
eos momentos observó que uno de los 
individuos miraba por entre las co-
lumnas, mientras el que le acompaña-
ba se ocultaba en una parte oscura, 
I.or un costado de una de las vitrinas. 
Entonces trató de detenerlos y am-
bos sugetos se dieron a la fuga, por 
lo que hizo un disparo al aire para 
intimidarlos, logrando detenerlos. 
Conducidos a la estación, los indi-
viduos en cuestión dijeron nombrarse 
Humberto Dux de Levieje, vecino que 
dijo ser de virtudes 48 y José Pérez 
Rodríguez, de Jesús María 26. 
Los detenidos fueron remitidas al 
"Vivac. 
L a A s o c i a c i ó n . . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGIN \ 
testante y alejando a sua hijos de to-
dos los cargos oficiales. 
Habló de Is. actuación del diputado 
Irlandés Daniel O'Connel, abogado de 
Dublín, y vigoroso orador que logró 
ecuvencer al ministro conservador Ro 
bertc Pell. Realizándose entonces la 
emancipación religiosa debido en gran 
parte a que también en la propia In-
glaterra clamaban por esa emancipa-
ción los católicos ingleses 
Habló también de la enérgica actúa 
clón en el Parlamento, de Parnell, 
jefe del partido del Home rule y ora-
dor de la Land League (Liga agra-
ria) recordando la persecución de que 
fuá objeto y su expatriación, en aque-
lla era terrible en que recrudecieron 
h'6 atropellos contra Irlanda. 
Estudió, en lo referente a Irlanda, 
la política de Gladstone a quien se 
vnión Parnell en 1885, deteniéndose en 
Chamberlain, apodado el Carcelero de 
Irlanda y en la actuación de liberales 
y unionistas para analizar después la 
ooiitica inglesa durante Ion ministros 
Roseberry y Salisbury, a quien se aso-
ció Chamberlain. 
Pasó por último al año de 1905, en 
que volvieron los liberales al poder, 
y ae esta fecha a 1910 cuando subió 
a la corona Jorge V y surgió el par-
tido socialista, deteniéndose en el es-
tudio del partido liberal actual para 
analizar sus dos alas: izquierda y de-
recha. 
E l joven Aguirre, que fu**1 muy aplau 
dido, terminó su bella conferencia con 
e^tas palabras: 
"¿Cabrlale al insigne lord Jeorge 
satisfacer las eternas y justas aspi-
raciones de Irlanda?" 
"¡Dios lo quiera!" 
Escaló después la tribuna el doc-
tor Salvador Salazar, el más joven 
do los miembros del claustro univer-
sitario. 
Comenzó su hermosísima conferen-
cia, cuya nota más simpática fué el 
Rano patriotismo que reveló el con-
ferencista con su palabra fácil, ele-
gante y sincera, recordando que ha-
blaba desde una tribuna que había si-
do ennoblecida por el malogrado Je-
sús Castellanos para el cual tuvo me-
recidas frases de elogio. 
Se refirió en elegantes y sentidos 
párrafos a los sucesos actuales, pi-
diendo que el patriotismo, ese "sol 
del mundo moral, ilumine las almas 
cvbanas". 
Entrando después en el desarrollo 
de su tesis, dijo que solo iba a estu-
aiar un caso particular do la vida de 
aquel hombre ilustre (José A. Saco) 
que siempre había luchado con las 
armas de la idea defendiendo denoda-
damente sus altos ideales. 
Dijo que cuando en un grupo de 
cubanos nació la idea de crear la 
Academia Cubana de Literatura, con-
cedióseles solamente por aquel en-
tonces la creación de una misión ad-
junta a la sección de educación de 
lu Sociedad Económica de Amigos del 
Pels. 
Recordó que para esa comisión de 
literatura, su Presidente, el español 
den Blas Ocás, pidió a la reina la au-
tonomía ordenándosele la redacción de 
un reglamento que debía aprobar la 
Sociedad Económica, para, que la co-
1 5 0 L I B R A S 
í ATRECHO DE MALTA 
1 / m . N E T I M O N D 
N E W m B A N S - G A b V E S T O N 
S T L O U I S . 
U S.A. 
troso 
¿ Q u i e r e q u e s u s v a c a s d é n m á s l e c h e ? 
¿ D e s e a q u e s u g a n a d o e s t é g o r d o ? 
¿Le a g r a d a r í a v e r a s u s a n i m a l e s l u s -
8 y v i g o r o s o s , t a n t o v a c a s c o m o c a -
• s y m u l o s ? 
D e l e s 
AFRECHO DE M A L T A 
1 ^nürá resultados sorprendentes. Vista hace fe 
t i ^ e 3 R e 5 u e , e v a d o v a l o r n u t r i t i v o , p u é s c o n -
tó mUv f d e P i e r n a y g r a s a , y s e r u n a l i m e n -
con uL t e ' a c o m e n d a m o s s e a m e z c l a d o 
P a r t e d e m a i z o a v e n a . 
p ^ U E B E L O Y S E C O N V E N C E R A 
H ü e ^ ^ o y C í e . , V i l l e g a s , 9 2 . - H a b a n a . — J o t é 
^ x z a d a d e U s P u e n t e s . P u e n t e s G r a n d e s . 
0 r G n y C í a . . S a j j u a l a G r a n d e . 
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L a Joven 
A l Aire 
Libro 
del 
Las mujeres aficionadas a] 
deporte y a los recreos sociales 
ben protegerse el cutís. 
E l exponerse constantemente 
al aire libre hace daño a la piel. 
G o u r a w T s * 
O r i e n t a l C r e a m 
proporciona una eticas protección a la piel. Hermosea y purifica. No es eraslenta. Viene usándose desde hace cerca de 75 años. Remítanse lOcentarvoS por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Prop». 
17 Oreat Jones Street NnevaYork,E.H.A. 
misión pudiera convertirse en Aca-
demia, aspiración que se vió realiza-
da finalmente en virtud de la Real 
Orden de Diciembre de 1833. 
Citó las luchas sostenidas por los 
académicos contra la Sociedad Eco-
nómica, que los acusaba de violación 
de las leyes por no haberle entregado 
copia de la solicitud dirigida a la rei-
na, recordando la polémica sostenida 
desde las columnas del "Diario de la 
Habana", en Abril de 1834. 
Dijo que el primer artículo, apare-
cido en la edición del día 12 y fir-
mado con un pseudónimo, se supone 
fuera del Secretario de la Sociedad 
Económica, don Antonio Zambrana. 
al cual le contestó brillantemente Jo-
sé Antonio Saco. 
Añadió que después aparecieron 
otros artículos firmados con diversos 
pseudónimos, hasta llegar a otro de 
Zambrana, publicado el día 23 y des-
pués del cual, so pretexto de que pro-
vocaba una agitación nacional, logró 
la Sociedad Económica que el Gober-
ni«.dor Ricafort suspendiera la polé-
mica. 
En el subsuelo—añadió el conferen-
cista—se continuaba trabajando con-
tra Saco y la Academia, acordando 
la Sociedad Económica durante la jun 
ta. celebrada en casa de don Juan 
Bernardo Ogabal, dirigir al Goberna-
dor una exposición que redactó el 
mismo Ogabal, acusando a la Acade-
mia de haber faltado a las leyes para 
provocar el odio de las autoridades 
centra ella. 
José Antonio Saco, prohibida la po-
lémica por el Gobernador, contestó a 
la insinuación malévola con un folleto 
que se editó en Matanzas aunque se 
hizo aparecer como editado en New 
Orleans. 
E l conferencista, después de hacer 
algunas consideraciones sobre ese fo-
lleto, citó como miembros de la Aca-
demia, además de Saco, a Domingo 
Delmonte, el Padre Várela y Luz Ca-
ballero, entre otros cubanos distin-
guidos; y como socios de la misma 
en Europa, a Martínez de la Rosa y 
Quintana. 
Aseguró que no hubo Jamás espí-
ritu revolucionario alguno dentro de 
la Academia, demostrando Saco en la -
justa defensa que de ella hizo, las 
altas dotes de polemista en virtud de 
las cuales convinieron Menéndez Re-
leyó y Enrique Piñeyro en declararlo 
el más vigoroso de nuestros prosistas. 
Recordó el doctor Salazar, que Sa-
co sostuvo brillantemente varias po-
lémicas de las cuales citó tres: 
L a sostenida con don Ramón L a 
Srgra, a la que alude el doctor Rodrí-
guez Lendián en su notable conferen-
cia sobre José Antonio Saco; la de la 
cuestión de los negros, que lo incitó 
a escribir su colosal obra histórica y 
!a empeñada en defensa de la Aca-
demia. 
Afirmó el conferencista que Saco 
siempre defendió los medios pacíficos 
para la evolución de Cuba, y que así 
li dió a entender en su defensa de la 
Academia cuando trató de contestar 
los argumentos insidiosos que se ale-
gaban para pedirle informes sobre los 
fines de la Academia. 
Dijo también que a la prohibición 
de la polémica decretada por Rica-
fort, sucedió el destierro de Saco, or-
! denado por Tacón y terminó su her-
i mosa conferencia, aplaudidísima por 
i todos los que tuvimos la tuerte de es-
I cucharla, dieiendo que una gran triste 
; za embargaba su espíritu al recordar 
ia vida de aquel hombre tan injusta-
mente perseguido, pero que en los ac-
' tuales instantes no podía evitar que 
se uniera a esa tristeza una grande 
y justa cólera contra los cubanos que 
i ponen en peligro la patria libre que 
1 no logró ver Saco, a pesar de todas 
eus luchas y sacrificios. 
Después de esta últtma declaración, 
el culto y elegante conferencista leyó 
unas palabras de Saco escritas en el 
álbum de un amigo, lejos de bu pa-
tria, allá en el destierro y en las cua-
les, según el doctor Salazar, vació 
toda la amargura que embargaba su 
espíritu. 
He aquí esas palabras: 
"Amar la patria y gozar de sus dell-
í ias , es una felicidad; amar la patria 
y ro poder vivir en ella, es una des-
g.acia; verla esclava y tener la espe-
ranza de redimirla, es un consuelo; 
1 ero verla gemir entro cadenas y no 
ser dado romperlas, es el más cruel 
de los tormentos". 
O P E R A R I O 
D E O P T I C O 
se solicita uno que sepa cen-
trar y montar cristales, suel-
do $50.00. 
ASOCIACION DE OPTICOS 
DE CUBA 
O'REILLY, NUM. 116. SE^ 
CRETARIA. HABANA. 
C1056 alt liL-6t 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Jtjas en la Fá-
brica, j tendrá dos Tcntajas. 
Cómprenos loe brülaotes de 
primera mane j le hacemos 
las prendas a su eaprícke. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLAL T 
HERMANO! 
MuraHa, J l . . T d A-S6S9 
P 
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L A S I T U A C I O N D E L B A N C O D E 
F R A N C I A 
Ñ a u e n , 17. 
L a prensa de B e r l í n comenta el es-
quema del balance del Banco de 
F r a n c i a , que presentaba el 4 de E n e -
ro una existencia en ca ja de oro de 
5.085,S millones de francos, de los 
cuales, s in embargo, s ó l o 3.392,7 mi -
llones eran oro en caja , y 1.613,1 mi -
llones oro en el extranjero. 
L a prensa pregunta dónde tiene de 
positado el Banco de F r a n c i a este 
oro en el extranjero. 
E l m e t á l i c o de Inglaterra a s c e n d í a 
e l 4 de Enero a 1.083.3 millones, lo 
que es 607 millones de francos me-
nos que la parte de oro f r a n c é s de-
positado en el extranjero, por lo que 
es imposible que el oro f r a n c é s ha-
y a ido a l Banco de Inglaterra , y m á s 
bien a los Estados Unidos del Nor-
te, para el pago de municiones y ar-
mas suministradas por dichos E s t a -
dos. C ó m o este oro, en vista del des-
favorable balance comercial f r a n c é s , 
ha de volver a l Banco de F r a n c i a es 
d i f í c i l de averiguar, y. s in embargo. 
C O R B A T A S 
d e u l t i m a m o d a 
E S C O G I D A S , P A R A P E R S O N A S 
D E G U S T O . C A M I S E R I A S O L I S . 
O ' R E I L L Y Y SAN I G N A C I O . 
se Indica a ú n como existencia en c a -
j a de dicho Banco. 
L a causa de este e x t r a ñ o asiento 
es que la prensa francesa ú n i c a -
mente publica un corto extracto de 
los balances detallados semanales 
del Banco de F r a n c i a , i n d i c á n d o s e na 
da m á s que la cifra total de oro en 
caja. 
E l p ú b l i c o f r a n c é s es, por consi-
guiente, mantenido en la I lus ión de 
que el Banco de F r a n c i a tiene en ca -
j a actualmente 5.085,8 millones de 
oro, que s irven de g a r a n t í a a los bi-
lletes con un 29,9 por 100. 
E l día en que el pueblo f r a n c é s se-
pa la verdadera s i t u a c i ó n del Banco 
s e r á poco agradable. 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Piala Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por muchos 
aps . Juegos de loca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguete ría y Artículos de grao 
novedad 
o b i s p o , 
DE GUANABACOA 
Por orden del s e ñ o r Director ge-
neral de Comunicaciones ha sido sus-
pendido de empleo y sueldo el Admi-
nistrador de Correos de esta v i l l a se-
ñ o r Nicanor Maury, y nombrado i n -
terinamente el s e ñ o r Antonio M a r t í . 
N O M B R A M I E N T O 
L a D i r e c c i ó n de 1?. planta e l é c t r i c a 
ha nombrado a l s e ñ o r Manuel Piney, 
encargado de la planta, para que por 
todos medios evite las interrupciones 
en el alumbrado. E l s e ñ o r Piney es 
una autoridad en cuestiones de elec-
tricidad y se conf ía en que sus ges-
tiones den un resultado eficaz. 
C O R T E S , Corresponsa l . 
E l a l i v i o e s 
i n m e d i a t o . 
En los caaos de estrechez de la orina, 
e' alivio es muy Inmediato, si para lograr-
lo, el paciente usa las bujías flamel. E s -
tas, en estos graves casos, son lo mejor 
que so conoce, al extremo qne el enfermo 
que una vez las usa, las lleva siempre con-
sigo en lo sucesivo. Hace bien, porque 
fisl so evita de malos ratos. 
Como hay otras bujías flamel, muy efl-
ca'ces también, pero que se emplean con-
tra las dolencias de Indole secreta y con-
tagiosa, es conveniente indicar las que se 
necesitan al pedirlas. 
Venta: droguerías y farmacias. 
L o n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre que ahorra tievfi 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesi<iad mien-
tras que ol que no ahorra tiene 






de Ĵ bonique y C~. París 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Boni tM. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
L a H i g i e n e d e l s u e ñ o 
No sirve para nada pasar muchas horas 
entregado al sueño, echado en la cama si 
ésta no es una cuma limpiü, cama hiRié-
nlca y confortable como la cama que pro-
porciona el empleo de Colchones Higiéni-
cos hechos con madera desfibrada. Los 
coMiones más blandos y sabrosos que se 
I-veden obtener y que ya entán genernli-
tados, porque la mayoría (íe los hoteles 
los tienen y por esos los nuéspedes duer-
men tan sabroso y descansan tanto. 
Los Colchones Higiénicos de fibra de 
madera se venden en los principales esta-
blecimientos de la Habana, como prueba 
esta relación: Harris Bros Co., O'Rellly 
106; Pedro Vúzquez, Neptuno 24; Fernando 
González y Ca., Villegas 70; José Beltrán, 
Belascoain 41%; Dionisio Hulsánchez, An-
geles 13; Mariano Larín, Angeles 10; Ba-
hamonde y Ca., Obrapía IOS; Komillo Her-
manos, Monte 231; José Ros, Monte 46; 
Alejandro Fernández, Angeles 16; Andrés 
Castro, Angeles 14; Vidal Blanco, Galiano 
95; Ros y Novoa, Galiano y San José; An-
tonio González, Principe Alfonso 373. 
Las personas que duermen sobre Colcho-
nes Higiénicos de fibra .le madera des-
cansan mejor, en cama saludable e hisrléni 
ta, porque nada es tan limpio y tan bueno 
como dormir sobre fibras de madera» en 
Colchones Higiénicos. 
éCTQISE 
l _ A T a . F I , A B A L . 
tos.asmXsrippe 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
T DÍMÍS ffWtflrtSMS DfL P«H0 
E S I N F A L I B L E . 
l V n ? G A Anuncios en perlf>-
J? . l U J l i O A dices y ! revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consulté8 de 1 
a 3. Consulado, 128. 
1L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
tiende U N P E S O en adelante ? 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
Interés . 
A S U B R E t A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P O S U D I N E R O . 
1 
s 
SERPENTINAS. - CONEETTI. 
P A P E L C R E P P E Y S O M B R E R O S D E P A P E L . L O MAS A P R O -
P I A D O P A R A D I S F R A C E S . U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A EL P R O -
X I M O C A R N A V A L . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
B E R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O , 6 2 . H A B A N A A P A R T A D O 1115 
T E L E F O N O A49&8 
C 1171 8t-» 4 d - l l 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C m * 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo sraíls 1916̂191? 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R l A N A d 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Local 1-7 j 7 0 S I . 
r S A B A N A S V E L M A 
E L G R A N j 
E s p e c í í i c i NacM 
CONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M I 
| í t o p a r a b e p o r d © r . 
\}*MÍQa deSANJQSK 
í f^ me]dr p e c t o r o l V teps^ 
L *m«ciclo has fc «»<Ka-' | 
«fleatmente Ia3 enfermedad 
P ^ t V d » kt piel >r de i Q S . o ^ i 
. u r i n a r i o s ^ 
P tioor de B m i s c vende en\̂  
f i a d a s de las I^las d e C u b s y ^ 
M- por mayor f»i vínW ^ | 
^ ^ 3 3 1 H A B A N A , ^ 
E l ciudadano a m e S n « „ 
berg. vecino de S o m S 
altos purticiprt a i r ^ S n ^ 
ascendentes "a "la^uma T 
moneda oficial. " 
Prenda, 
B U S Q U E S I E M P R E UN 
C U Y O S C O M P O N E N T E S ^ 
P U R A M E N T E V E G E T A ^ 
L a dispepsia, l a indigesH* 
m e n t a c i ó n de los aUmentos la H 
en el estomago, agruras, L j ? S 
lores de vientre, queraa/n* ^ " M 
g lón del corazón r S 0 ^ ^ ! 
proveniente de la mala d l S ^ 
ben corregirse a tiempo n M 
>'o hay hoy necesidad de m 
males del estomago, cnand0 
dio esta a la mano. A l sentirse ^ 
ligero s í n t o m a de Indisnosiru 
macal debe usted a c u d i T n 
mente al boticario más CPP(lll-
eomprar una enjita de Pn/^T* 
dianas Vegetales del doctor *!> 
T ó m e l a s de acuerdo con las 
nes en la envoltura. Su efectn k!̂  
«o no dejará de sentirse p r o n t ^ 
cazmente. L a s Pildoras Indhr 
getales, del doctor Wright sor 
mente Tegetales, y surten su £ 
de acuerdo con los preceptos def í 
bla naturaleza-
I n g 
bla naturaleza. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o que 
mente a c o m p a ñ a a la 





L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A l J 
DEL 
D o c t o r G o n z á l e z 
EN FARMACIAS. 
Depósito a! por mayor: 
Droguería San José 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 
T e l é f o n o A-2886. 
SERVICIO E f i C i l 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. : : : : : ; 
Quite el aud í fono del gan 
cho, f i jándose de que éste 
haga un solo contacto con 
el tope, y escoja la letra y 
los n ú m e r o s en el disco con 
todo cuidado para evitar 
equivocaciones. : : : 
Cubaíi Í8'sp!ifli Co. 
c 1184 5t-lS 
tí 
a 
P a r a t o d o s l o s g u s t o s y a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r -




X A V I E R D E MONTEPIN 
s 
SE U ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
t*» mU% na "Jitt, Modprno VSUMÍA," Obispo, 
«todero 125. 
)raut6 la cabeza y exclamó: 
—¡Es una inspiración del Cielo! Las 
kcusaciones de uu rival sacrificado contra 
bn rival dichoso se desdeñan, no se cree 
ta ellas; peío son escuchadas las acusaclo-
bes de un muerto^.. Pues bien, para sal-
tar a Juana, hablaré desde el -fondo de 
tai tumba. 
Renato continuó escribiendo. Acabó el 
testamento, por el cual legaba toda bu 
Dacienda a un pariente suyo. Cerró este 
documento dentro de un sobre, y trazó 
ti nombre del duque de Simouse, designa-
do por él como su ejecutor testamenta-
rlo. Después tomó otra hoja de papel y 
fescribió una extensa carta, de la cual re-
produciremos las siguientes lineas: 
"Querlrla Juana: A vos. a quien hasta 
hace poco tenía el derecho de llamaros 
tal prometida, y para quien ya no soy 
bada en este mundo, os participo que. 
cuando leáis estas lineas habrá dejado de 
existir un corazón que Jamás ha latido 
sino por vos. 
"Xo os pido que os acordéis ni derra-
méis una lágrima por mí. E n el momen-
to de morir atravesado por el acero de 
mi rival, no he tenido más que un pen-
samiento: daros a conocer el profundo 
abismo en que vals a precipitaros. Jua-
na, en nombre del Cielo, aúa es tiempo, 
escuchadme, creedme... Es un muerto el 
que os habla y os dice: "¡Xo sigáis ade-
lante! ¡romped ese enlace imposible! jre-
chazad con horror el nombre deshonrado 
que os ofrecen!" 
"Quizá, querida Juana, os habrán repe-
tido que el día funesto en que se creyó 
que estabais muerta, el duque vuestro pa-
dre vino a rogarme que. abandonando mis 
derechos, renunciase a vuestra mano para 
dársela al hombre que prometía salva-
ros, pero que no quería hacerlo sino 
para él só lo , . . Yo no sabía nada de ese 
hombre, y exclamé impulsado por mi amor, 
y por la resignación de mi sacrificio: 
"¡Si es necesario, que sea do otro, pero 
que viva!" 
"Hoy, Juana, yo no volvería a pronun-
ciar esas frases, y respondería sin titu-
bear: "¡Que no abandone su presa la 
muerte: la hija de Simeuse no puede ser 
la esposa del barón de Kerjean!", ahora 
que conozco a ese infame y vos vals a 
conocerle también." 
E l oficial dfe Mari na continuaba redac-
tando su carta dando los detalles que a 
él le había facilitado el conde de Jussac, 
y cuya prueba Irrecusable debía estar en 
poder del marqués de La Tour-Laudry. 
En seguida explicaba la muerte repentina 
y simultánea de lot doa ancianos nobles, 
expirando ambos el mismo día, casi a 
la raisn^a hora; y de la doble catástrofe 
deducía un doble crimen que la Justicia 
de Dios, y quizá -la de los hombres, no 
dejarla impune... 
• "Si dudarais de lo que os digo, que-
rida Juana—decía al terminar; si la idea 
de insultar a un noble, por sospechas ca-
lumniosas, y faltar, al reconocimiento que 
le debéis, os asusta, escuchad al menos 
el ruego de uu moribundo que os amaba, 
y cuyos labios repetirán aúu vuestro nom-
bre. Aplazad la fecha do vuestro matri-
monio con Kerjean para dentro de un 
año; un retraso no es un »fitraje. Uu año 
pasa pronto, y Dios es Justo, Juana, y 
antes que expire ese plazo vos misma 
descubriréis la verdad..." 
Renato encerró en el sobre aquella car-
ta junto con el testamento. 
. —Ahora—se dijo,—cúmplase la volun-
tad de Dios. . . He hecho lo que podía, lo 
que debía. 
Al día siguiente, según lo convenido 
con el pintor Doyen, Renato se presentó 
en el hotel de la Calle I'látrier y se hizo 
Introducir en el taller del artista. Este le 
recibió con el mismó afecto y le dijo: 
•—Mi querido marqués, he trabajado sin 
descansar y • con tanto entusiasmo, que 
ayer noche terminé vuestro encargo, y es-
toy satisfecho dé ral trabajo. Esta maña-
na salí muy temprano para procurarme 
un medallón de oro exactamente igunl al 
que encierra la miniatura, y una dichosa 
casualidad ha hecho que lo encuentre... 
En fin, venid y juzgaré i s , . . 
Y condujo al mantués de Rleux cerca 
de una pequeña mesita cubierta con ter-
ciopelo violeta, y sobre la cual estaban co-
locados los dos retratos, uno al lado del 
otro. Renato hizo un movimiento de ad-
miración, y tomando las manos del artista, 
las estrechó entre las suyas con vivas 
muestras de reconocimiento. E l resultado 
obtenido por Doyen era prodigioso: el 
pintor habla copiado con tal exactitud 
el original, que fué Imposible a Renato 
distinguirlo de la copla. 
Los deseos del joven estaban satisfe-
chas, porque nuestro héroe quería con-
servar y guardar sobre su corazón el 
medallón que Juana le había dado, y, 
ya no sabia cuál era aquel medallón. 
Doyen le sacó de su duda mostrándole 
una señal Imperceptible que había hecho 
en el marfil de la miniatura, a fin de 
poder distinguir el original. Renato co-
locó la alhaja en la cadena de oro que 
llevaba al cuello. E l pintor puso la co-
pla en un pequeño estuche do terciopelo 
y se lo presentó al joven marino, dlclén-
dolc: 
—MI querido marqués, vuestro artista 
ha hecho todo lo que ha podido, ¿no es 
cierto ? 
—Me habéis complacido más de lo que 
yo deseaba, amigo mío—respondió Kena-
to;—habéis hecho el milagro que pedía a 
la vez a vuestro talento y a vuestro co-
razón, 
—¿Es decir, que estáis contento de 
mí? 
—Me habéis proporcionado mi Ultima 
dicha; mi agradecimiento no tiene lími-
tes, y será perdurable como mi existen-
cia. 
—¿Queréis probarme ese agradecimien-
to? 
—No deseo otra cosa, 
—Pues bien, aceptad mi trabajo como 
un obsequio al cariño que os tengo, y no 
penséis en pagármelo. 
Renato Iba a responde!, pero Doyen le 
interrumpió: 
—No sabría expresaros qué Inmensa ale-
gría de artista experimentaba ayer al co-
piar las facciones de ese rostro Ideal. Hu-
biera solicitado de vos este placer, y os 
lo hubiera agradecido Inflnltampnte, si 
antes hubiera visto ese retrato. Dp modo 
que, os lo juro, no sois vos el que debe 
estarme agradrtrido, sino yo el que os debe 
de dar las gracias. 
Kennto estrechó nuevamente la mano del 
pintor, y respondió: 
— Acepto. 
Podemos npegararlo. que si a Doyen le 
hubieran ofrecido momentos antes por un 
cuadro suyo doscientos loises, le hubie-
ran «gradado menos que aquella frase de 
Renato. 
—Amigo mío—repuso éste;—os dejo con 
vuestro permiso. 
—¿Tan pronto? 
—Lo siento mucho, no lo dudéis: pero 
tengo el tiempo muy justo, y el día de 
hoy no me pertenece por completo. 
—¿Pensáis alejaros de París cuando 
acabáis de llegar? 
—Sí, amigo mío, me marcho. 
—¿Muy lejos? 
Renato hizo uu signo afirmativo, y mur-
muró, pero demasiado bajo para ser oído 
del artista: 
—¡Y tan lejos!.. . A un mundo desco-
nocido,., de donde no se vuelve. 
—Acordaos de vez en cuando, ral que-
rido marqués—continuó Doyen,—de vues-
tro buen amigo el humilde artista. 
—Mientras viva, pensaré en vos, amigo 
mío. 
—Espero que hoy saldréis de aquí más 
tranquilo y no tan desesperado como el 
otro día. 
—En efecto, estoy tan tranquilo como 
cuando ha cesado una gran Incertldum-
bre y se ha tomado una firme resolu-
ción. Gracias por vuestra atención y ca-
riño. Erais un amigo para mi, y os con-
sidero como a nn padre... y ahora, aun-
que me cuesta mucho trabajo, os debo 
repetir: " ¡ A d i ó s ! . . . " 
—No; hasta la vista, diréis. 
—SI. hasta la vista—balbuceó Renato— 
basta la vista. 
—Pero, ¿cuándo? 
—¡Sólo Dios lo sabe! 
—Los navios del rey marchan pronto, 
surcan el Océano con rapidez suma.. . 
¡ Dejadme al menos creer que volveréis 
pronto! 
—¿Pronto? — repitió Renato; — eso 
creo... — y añadió en voz baja:—¡Nun-
ca! 
Renato se eugafiaba: debía volver a ver 
al artista, y el destino de éste era ju-
gar un gran papel en la vida del mar-
qués. E l oficial de Marina estrechó nue-
vamente la mano leal de Doyen, dejó la 
calle Plátrler y se confundió entre los 
transeúntes de las callejueliis del populoso 
barrio de la Puerta de San Eustaquio; 
ganó la otra orilla del Sena, subió la 
montaña do Santa Genoveva y se detuvo 
durante algunos minutos frente a la mo-
rada de los duques de Simeuse. Tal era 
su emoción, que sus piernas temblaban; 
su corazón latía con violencia, y un rublo 
extraño zumbaba en sus oídos. Por un es-
fuerzo supremo, se dominó completamen-
te. Con paso firme enfi'ó en el patio: en 
tanto que un criado iba a anunciar su vi-
sita a la señora duquesa, otro le acom-
pañaba en el pequeño salón que conoce-
mos, y en el que en otro tiempo había pa-
sado las veladas mejores de su vida, sen-
tado cerca de Juana, Allí los recuerdos 
de los días que habían pasado tan fe-
lices, vinieron en tropel a asaltarle con 
tal violencia y amargura, que tuvo que 
a polar nuevamente a toda la energía de 
su voluntad para no dejar asomar a sus 
ojos las lágrimas que brotaban de su co-
razón, 
—¡Vamos ! . . . — se dijo. — ¡Animo! 
Las horas de mi suplicio están contadas. 
Esta noche dejaré de sufrir. 
E l duque estaba ausente del hotel y 
no volverla hasta después del mediodía. 
En aquel momento cumplía con un pia-
doso deber, acompañando a la Iglesia y al 
cementerio el cadáver, del que en vida 
fué su amigo, el marqués de La Tour-
Landry. Hemos olvidado decir que Rena-
to había hecho lo mismo con el conde 
de Jussac, La señora de Simeuse, en 
cuanto supo que ol marqués le esperaba, 
dejó su cuarto, bajó en seguida al salón, 
y, echándose en los brazos de Renato, le 
estrechó contra su pocho con una ternu-
ra de madre, balbuceando a través de 
sus lágrimas: 
—Hijo querido, ¡al fin habéis venido! 
¡ Loado sea Dios! ¡ SI supierais cómo os 
amo... cómo os amamos todos!... ¡SÍ 
supierais cuánto he llorado al ^ 
lia carta desgarradora, eP<'r"a-<1!iíj 
noche de Insomnio y desesperac' ( 
¡me ha destrozado el corazón. i»et( 
prendido y compartido con 'Josnl(|tí 
vuestra.-; amarguras, y, a Pesar , '•• 
promesa, me decía: "¡No ^ ¿itfti 
— Ya véis que he vuelto, •eD0I?nnriit' 
sa—respondió Renato con una J , m H 
Jamás olvido mis deberes; tengo 
riño demasiado profundo y mu-,rí ¿t* 
por el señor duque y por vos P*,.^» 
que no debía alojarme sin venir 
ofreceros mis respetos. . . 
—¿Nos abandonáis, hijo a i \ , - a ^ - ¿ 
—¿Qué hago aquí, señora "̂jiaA 
L a duquesa, comprendiendo qu* ^ 
tenía razón, no respondió a 
pregunta, y le dijo: 
—¿Cuándo os marcháis? 
—Hoy mismo... dentro de a 
ras. , , , 
—¿Hacia dónde os dirigís- iDoí j 
—Muy lejos: me pongo eD . .^ tí-' 
la casualidad; ella sola me g""" 
un fin desconocido. . vij0 ffl^j 
—Habéis sufrido cruelmente. ¡̂et̂  
y aun sufrís; vuestra paliaez j 
facciones me asustan. twíi 
Ya sabemos que Renato plia f*] 
convicción do que antes ae " ' p0n<ll« ^ 
habría dejado de existir, y creéis. i 
—Soy más fuerte de lo a"" . 
fi0-™Dlo8 lo Q U « e r a ! - x c r í 
—¡que os dé el reposo de ^ ^dd"^ 
y que os conceda la pa* ' el ^ ^ 
—¿Por qué no? — f^"Ecofflo «1 
amargura;—mi corazón es c ^ 
lemás. y. según se dice. «• 
el dolor no es eterno. i» 
A estas palabras » ^ ' l ^ p i ó . 
silencio. L a duquesa lo romj' ^ 
stacf 
acento ^ 
- R e n a t o - e x c l a m ó ron j> ^ 
vldo, extendiendo H3,"; 0nte--iPerd nos en ademán suplican16» 
¡ perdonadme! 
Febrero 19 de 1917 
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(Viene de la primera) 
nos que se han refugiado en las clu-
dcdes rusas. E l Alcalde de Moscú le ha A\T\frio una comunicación al Jefe del 
(ioblerno, manifestándole que pronto 
ialtara el pan en aquella ciudad. 
U n D D I l E M O P E UN SUBMABIÍíO 
>ueTa York, Febrero 19. 
El capitán del Tapor francés de 
carga "(iuayant", que ha llegado a 
.este puerto procedente del de Bur-
deos, informa que hundió un submarN 
no alemán frente .1 la costa de Fran-
tia el día 22 do Enero. Befieren los 
oíiciales del a(iuayanc,, que el sub-
marino disparó tres veces contra el 
iapor. fallando los tiros y que enton-
ces el "Gunyane" contestó el fnego 
y eu el segundo disparo hizo blanco 
sobre el submarino enemigo, el cual 
e«tuTO luchando como media hora 
para sostenerse, desapareciendo des-
jmés. 
Los oficiales del <<Guayane,, mués-
transe seguros de que el submarino 
se fué a pique. 
PEBD1DAS DE LAS COMPAÑIAS 
ABMADOBAS 
ííneTfi York, Febrero 19 
Los gerentes de las líneas de vapo-
res americanos exponen que están 
perdiendo cien mil pesos diarios por 
efecto de estar amarrados sus bu-
ques en lós puertos, por no haber 
decidido el Gobierno si proveerá o no 
do armamentos a los trasatlánticos. 
LA SITUACION AMEBICA>'0-ALE. 
MANA. 
Washington, Febrero 19 
El Fresidento Wilson no h« deci-
dido aún si Irá al Congreso a pedir 
qne se le confiera la auiorización de-
h.'f'n parn proteger los cargamentos 
americanos e si indicará a los "lea-
(iors'' del Congreso presenten ellos 
l.i proposición encaminada a obtener 
esa antorizaclón sin necesidad de que 
él h pida directamente. 
En e! Congreso existo alguna opo-
sición p, que so delegue en el Presi-
dente una facultad que corresponde 
a! Poder Legislativo, por tener rela-
ciór inmedlaü*. con el estado de paz 
« do gnerr». 
EL PT'EBTO 1)E NTEVA YOBK 
CERBABO DE >OCBE. 
'Nneva York, E'ebrero 19 
Estíi noche principia a cerrarse el 
puerto de Nueva York desde que os-
curezca, no permitiéndose entrar ni 
salir a ningún buqut hasta la llegada 
del dia. 
Esta disposición continuará en vl-
Ror mientras dnre la situación tlran-
tfl entro los Estados Unidos y Ale-
manin. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
19 D E F E B R E R O D E 1867 
Editorial.—El cultivo del algodón. 
Concierto,—Anoche se vió muy 
concurrido el salón de la Sociedad 
de "Música Clásica" con motivo del 
concierto de vlolín que dló el famoso 
artista Jehin Prume. 
E l "Ave María" de Gounod fué 
repetido entre grandes aplausos. 
Defunción.—Después de larga en-
fermedad ha fallecido la apreciable 
señora doña Antonia Larrlnaga de 
Fednández. 
Mejoras.—Se nos informa que en-
tre los propietarios del Parque de 
Isabel la Católica, existo la idea de 
solicitar a quien corresponde que se 
conceda una retreta semanal para 
deleite de los habitantes de aquel 
sitio, que así se vería muy concurri-
do. 
Opera.—Esta noche se cantará la 
ópera "Cristlno e la comare". 
E l próximo jueves se verificará el 
beneficio del bajo señor Maffei Hui-
da. 
Desaparecida. — H a desaparecido 
de la casa 17 de Muralla la mulata 
Genoveva. Viste de cola, es acurra-
da y en los moños siempre se en-
vuelve estambre; es algo coja, pero 
no mucho y tiene buen parecer. 
Si se presenta voluntariamente no 
será considerada cimarrona. 
Ueri l le 
y lutiandíd 
Couderille era lo que puede llamar-
le un buen muchacho. 
Empleado en una casa de comercio 
,en París, cumplía perfectamente sus 
^ligaciones a satisfacción de su pnn-
'|pal. Su conducta era irreprochable: 
íia vicios de ninguna claie, su único 
Pensamiento ora trabajar bien para 
Murirse un;» buena posición, 
pin embargo, hasta a íes hombres 
refractarios a los lances ruidosos 
ruede venírseles uno encima cuando 
Jinnos lo esperan, v esto fué lo qu^ 
,e ocurrió al buen Couderille. 
Iba un día precipitadamente a su 
placen para Hogar a la hora exacta 
« entrada y en su atolondramiento 
'l un fuerte pisotón a un caballero 
. r Quien so encontró rn la calle, y 
arrebatado por el dolor, propinó 
Pobre Couderille tan tremenda ho-
fi'ada que lo hizo caer on el arroyo. 
pVpsperscif-'; 
izón! ;H* «3| 
jesar de 
o Tolrerí. 
, gefiora o" 




o mío? .1 
ira duquf-'1 9 
'de 8l?uD3! 
e anupl'a.)4: ] 
que cre*l 
como « ffl0i en esie 
un 
npi«. j 
acento ^ gm 
l |uCoU(Ierille se levantó para seguir 
I »linCamin0, í;in Pensamientos de ven-
fent23' ni fln reP:'i-ación del insulto, 
por bondad de corazón, como 
Hiah110 Gra un hombie ie arnia8 
Har dr 0 ninglln concepto; pero un 
bttsca Vagos del bulevar, que siempre 
Citrón COmo pasar el ti-mP0' le hl-
n>a hCOmprender que la honra ce-
•Jei j i a una satisfacción cumplida 
(blnoT^ 0' y se ofrecieron como pa-
tenor ^ lance- Couderille, más por 
IUjIsq a par de matones que por im-
^ llPvPr0pÍ0' convino por fin en que 
L o s 7 a adelante el desafío, 
ron el îg08 fueron a entenderse 
^ntest/ llero ofensor, y este les 
bato deV^6 había obrado pn un arre-
c e ie C01era- impulsado por el dolor 
CC!Jocía n u el pisot6n; P«ro que re-
«íaltratar0 ber tenido mctivos para 
i r a un joven que no había te-
nido la menor intención de molestar-
lo, y concluyó suplicándoles que pre-
sentaran a Couderille sus excusas y 
sus más cordiales satisfacciones. Así 
terminó el lance. 
Couderille, sin embargo, y a pesar 
de su humildad y .modestia, se creyó 
en mayor altura cuando recibió las 
explicaciones que sus padrinos le tras 
mitieron, y se sintió más hombre que 
hasta entonces. Cuando llegó al esta-
blecimiento donde prestaba sus ser-
vicios, los compañeros de trabajo, que 
algo habían barruntado del suceso, 
lu recibieron con exclamaciones de 
admiración: 
—¿Con que te has batido? le pre-
funtaban: bravo. Couderille, no te 
creíamos capaz de tanto arrojo. 
—No me he batido propiamente, 
contestó él con una fingida modestia, 
fuimos sí al terreno, pero allí me dló 
mi adversarlo una cumplida satisfac-
ción y todo quedó terminado. 
L a Idea de su desafío quedó en la 
mente de Couderille, y cada día ad-
quiría mayores proporciones: casi, ca-
si le parecía que realmente se había 
batido en duelo. 
Transcurrió el tiempo y Couderille 
se enamoró: el suegro en ciernes pi-
dió a sus conocidos, como era natural, 
los Informes necesarios respecto del 
novio de su hija, y todo; resultaron 
satisfactorios. Sobrio, laborioso, hu-
milde, económico, cuanto pudiera de-
searse; pero uno de los informantes 
le habló de que Couderille había te-
nido un duelo, y se dirigió a él mismo 
para que le explicara to que había 
ocurrido. Couderille. acariciándose el 
bigote, le contestó con tono un tanto 
despreciativo: "Oh, aquello no valló 
la pena; era un duelo a primera san-
gre, herí a mí adversarlo, y no hubo 
nada más". 
Al fin se casó Couderille. y después 
de algún tiempo, en uno de esos dis-
gustos que ocurren entre cónyuges, la 
majer exclamó: "Sí, te tengo miedo, 
>a sé que puedes matarme, ya sé que 
eres un bebedor de sangre"! "Mujer, 
contestó Couderille solemnemente, no 
ef» bebedor de sangre el que mata a 
otro lealmente en el campo del honor 
par» vengar una injuria!" 
Couderille ha envejecido: tiene ya 
varios hijos, y durante las veladas en 
que se reúne toda la familia suele 
decirles: "Hijos míos, no arrebatéis 
jamás la vida de un hombre: queda un 
remordimiento eterno en la concien-
cia del que no es posible despren-
derse"! 
Al día siguiente de la batalla de Ju-
tlandia. los periódicos Ingleses, con 
franqueza que los honra, declararon 
que su escuadra había Mifrldo una 
verdadera derrota, y uno de sus ex-
pertos hizo la cuenta del tonelaje per-
ecido por ambas partes en el combate, 
resultando las pérdidas Inglesas tres 
veces superiores a las alemanas. 
Se habló a los pocos días del hun-
d-mlento de vapores alemanes, ade-
ASUIASK V.'-o 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
^ F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S ^ L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
más de los enumerados al principio, 
entre ellos el Hlndenburg, que no se 
encontraba sobre el agua en aquella 
fecha, y el Seydlltz, que está en Riel 
completamente reparado de sus ave-
nas, y con esto hicieron un cómputo 
de tonelaje más aproximado al per-
dido por Inglaterra; y por consiguien-
te la batalla quedaba casi equilibra-
da. 
Se dijo después: "Es cierto que la 
escuadra alemana obtuvo ventajas so-
bre la del Almirante Batty, pero en 
cuanto llegó la de Jellicoo emprendió' f'igido por el almirante Jellicoe. ¿No 
la retirada, así es que puede conside-
rarse derrotada por esta última. 
No' paró aquí el asunto: poco tiem-
po después se hablaba, aunque tími-
damente, del triunfo de Jutlandia; un 
periodista más atrevido lo calificó en 
seguida del gran triunfo de la 
escuadra inglesa; y en cables recien-
tes se nos dice que el almirante Beatty 
lleva el sobrenombre de "León de Ju-
tlandia", y se habla del rudo escar-
miento que sufrieron los alemanes in-
se parecen algo los Ingleses a Coude-
rille? 
V E R I T A S . 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
" S O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y sin va-





Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|V. . 
pArís, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v . 
E . Unidos, 3d|v . 
España, 3 ddv. . 
Florín holandés. , 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14 15 D. 
30 31 D 
' V* P. 1/4 D. 
6% 6 P. 
41% 41% 
8 10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, ^19.00 quln-
| tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
5 0 N L A S Q U E C O M T I E r i E n 
MAS G L U T E M - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A h 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
GO/N2ALEZ Y SUARE2 
5.en C 
9 I. / - I ^ B A / N A 
TINTURA \ m m VEGETAL 
LA MEJOR Y MUS SEHCILU DE APLICAR 
D é venita e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i k i y b r o ¿ u e r f i . 5 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u : a r y O b r a p í a 




Londres, 2 d'v. . . 
'.ondres, 60 d'v. . 
París. 3 djv. . . . 
.Alemania. 3 djv. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 ddv. . , 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14 15 D 
30 31 D 
% P % D 
6% 6 P. 
41% 41% 
8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización D6. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
3.87 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.15 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
i do la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio í l ierte. 
Habana. Febrero 17 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero. Secretarlo Conta-
dor. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-




Juan Manuel Morales 
Ha entrado a formar parte de la re-
dacción del DIARIO nuestro distin-
guido compañero el señor Juan Ma-
nuel Morales, un periodista de bien 
probado mérito, escritor de fácil plu-
ma, cuya firma ha logrado él acredi-
tar con abundantes trabajos literarloa. 
E l señor Morales, que es un perio-
dista "a la moderna," ducho en el ar-
tt del "reportaje," en cuyo campo 
logró siempre sobresalir, ha de ser, 
^u el "Diarlo," un factor de interés, 
pues mucho esperamos Je sus talen-
tos y actividad. . 
E l ingreso del señor Morales en el 
cuerpo de redacción del DIARIO, es 
una nueva prueba de nuestros cons-
tantes esfuerzos por corresponder ca-
da día, con un aliciente más, a los fa-
voies que nos dispensa el público. 
Sea bien venido a esta casa el señor 
Morales. 
t i GOBIERNO 
(Viene de la primera) 
ga de las fuerzas leales y lo dejó de 
comandante militar. Allí encontró nue 
\e heridos rebeldes. Siguió rumbo a 
Jatibonico y la vanguardia tuvo un ti-
roteo tras el cual ocupó la población 
apoderándose de monturas, caballos y 
parque. Repuesta la tropa sigue per-
secución. Fuerzas rebeldes van des-
moralizadas; por todas partes cunden 
las presentaciones. Las poblaciones de | 
Júcaro, Morón, Ciego de Avila, están 
guarnecidas por nuestras tropas. 
D E T E C C I O N E S 
E l Sargento Plasencla desde Cande-
laria dice con fecha de ayer: A las 
cinco p. m. de hoy detuve esta Villa 
a Eduardo Lavandera Errasti, Luis 
Pedroso, Pelayo Durán, Aurelio Lugo, 
Romualdo Guía y Bienvenido Pedro-
so, complicados levantamiento en ar-
mas contra el Gobierno. 
A DISPOSICION D E L JUZGADO 
E l teniente Díaz, desde Manzanillo 
dice: he puesto disposición Juzgado 
eu causa por rebelión Alcalde Barrio 
d'cho término Félix Ramírez, Policía 
Desiderio Torres Rodríguez, y Pedro 
Crtíz y a los alzados Francisco Mon-
tero, Eulogio Cordero, Antonio Frías, 
Francisco y Miguel Barbas, Manuel 
González de la Rosa, Francisco y Mi-
guel Figueredo, Angel Pi.ia y Arman-
do Placeres. 
M U E R T E DE I \ ALZADO 
E l teniente Fundora desde Colón co 
munica que el alzado herido Valeria-
no Cuesta que se encontraba asistido 
en el Hospital de dicha Villa murió en 
la tarde de ayer. 
> r E Y A s PBES E PÍTACION E 8 
E l Alcalde Municipal de Sabanilla 
del Encomendador informa se le han 
presentado acogiéndose a la legalidad. 
Teófilo Portilla, Eduardo Martínez 
Abreus y Antolín Carmena, acusados 
de formar parte de la partida del ca-
becilla Pernas. 
REINA TRANQUILIDAD 
E l teniente Model en unión del Al-
calde Municipal de Cárdenas recorrie-
ron Esquina Tejas. Buenavista, Apote, 
Osado, Ingenios "Santa Amalia," "Ca-
rolina" y "Progreso" y varias fincas 
más, así como Lagunillas, Contreras y 
f elíseo, reinando en todos esos luga-
res completo orden. 
PARTIDA DISPERSA 
Desde Santa Clara, Coronel Hevla 
informa que la vanguardia de la fuer-
za del Capitán Petersson dispersó una 
partida compuesta de unos veinte hom 
tres. ' 
M U E R T E D E L 0')MANDAN'rE 
Desde San José de las Lajas comu-
nican que fuerzas del Ejército sos-
tuvieron fuego con una partida de al-
zados en finca "Garzón," dispersándo-
la y dando muerte al Cabecilla titula-
do comandante Oriente. 
CONTRA DOS POLICIAS 
Esta mañana, acompañado del Se-
cretarlo del Juzgado señor José S. 
Fernández, se constituyó en Palacio 
el Juez Correccional de la Segunda 
Sección Ledo. García Sola, con obje-
to de ofrecer al señor Presidente el 
rrocedimiento en dos causas que ins-
truye por injurias a él. 
Son acusados dos vigilantes de la 
Policía Nacional, nombrados Pedro 
I/quierdo y Antonio Canelo. 
E l señor Presidente eligió el pro» 
cedimiento correccional. 
SECRETARIO OPTIMISTA 
E l doctor Laguardia, Secretario dé 
Justicia, a su salida de Palacio Infor-
mó esta mañana a los repórters qué 
el genera! CalLxto Enamorados, Re-
presentante a la Cámara, y otros Je-
fes de alta graduación del EJércltq 
Libertador, han organizado en Orlen-
te una numerosa fuerza para comban 
tir allí a los alzados, en combinación 
con el Ejército, lo que hace esperar 
que pronto sean reducidos los rebel-* 
des. 
E l doctor Laguardia, en vista d« 
las noticias que se reciben en Pala-
cio, se muestra muy optimista. 
E L MINISTRO AMERICANO 
E l señor Ministro americano visité 
Lreves momentos esta mañana al se-
ñor Presidente de la República. 
Casi en seguida de llegar él, lo hlz<» 
el Secretario de Estado quien Inves-
tigó con los repórters si había llaga-
do Mr. González, subiendo en seguid» 
que se enteró de que ya estaba allí 
A REC UPERAR A ORIENTE 
E l coronel Nicolás Betancourt ha-< 
Mando con los repórters, informó que 
acaba de regresar de las Villas, en 
donde ha operado con el coronel Con-
suegra, pudiendo garantizar que allí 
la convulsión está completamente 
aplastada. 
Que ahora sale para Oriente de cu-
yo distrito es el Jefe Militar, con e í 
objeto de operar en combinación con 
las fuerzas allí preparadas y que sa 
están concentrando al objeto de ata-
car aquella capital, única población. 
Importante que aún permanece en, 
poder de los alzados, pues todas la» 
demás ya han sido recuperadas por el 
Cobierno. 
HAN SIDO PUESTOS EN L I B E R T A D 
Antonio Arias y Juan Romero, do 
San Antonio de Río Blanco, Carlos 
García Mesa, Ignacio Travieso, Basi-
lio Mirando, Filomeno González. Gre-
gorio Bolaños, José Suárez y Juan de 
la Garza, de Santa Cruz del Norte, y 
Andrés Rodríguez Niebla, Inspector* 
de Sanidad. 
E i g e n e r a l A s b e r t p i -
d e q u 3 s e !e e n t r e g u e 
e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
En la mañana de hoy, el Notarlo 
señor José R. del Cueto, a requeri-
miento del señor Pedro Herrera So-
tolongo, se constituyó en las ofici-
nas del Gobierno Provincial y requi-
rió al Gobernador señor Pedro Bus-
tillo, para que recibiendo un escri-
to firmado por el señor E . Asbert, 
señalara dia y hora para hacer entre-
ga al general Asbert, del Gobierno do 
estr, provincia. 
E l señor Gobernador contestó "qu« 
so da por enterado y que tan pronto 
como la autoridad competente le or-
dene hacer la entrega que se Intere-
sa, lo hará con mucho gusto". 
Horrendo crimen 
en el Perico 
Muerte a un trabajador español, poli 
robo. 
En una finca enclavada junto al ca-
mino que va de este pueblo al Inge-
nio "España," ha sido encontrado la 
madrugada de ayer el cadáver del 
ciudadano español José Martines 
Froitiño. 
De las diligencias practicadas por 
el juzgado municipal o sea por el se-
ñor Juez don Francisco Rodríguez y 
el secretario señor Rogelio Hernán-
dez, se ha averiguado el nombre del 
ecciso y que había trabajado hasta el 
día anterior en el central "España," 
de donde se habla retirado voluntarla--
mente y por notas de la oficina del 
ingenio se supo que alcanzó más de 
setenta pesos por lo cual se deduce 
que el móvil del crimen ha sido el 
robo. 
Otro Indicio de ello es la cartera, 
del difunto hallada a varios metro»* 
de distancia, completamente vacía. 
E l autor o autores de ece crimen 
que no debiera quedar Impune le dle-
ion al pobre Martínez uu tremendo 
machetazo en el cuello y casi le sepa-
raron la cabeza del cuerpo. Herido y 
torio el Infeliz obrero caminó varloa 
metros dejando un gran reguero de 
sanare. 
L n este lugar fué encontrado el ca» 
djver. 
SI fuesen descubiertos los autprea 
y ojalá que lo fuesen. Informaré en 
seguida al DIARIO. 
p a r a R á r v u t o s y M i ñ o 
.i i ^ I C a s t ^ r i a r , e s . u n s^^t i tn to inofensivo íttí E l i x i r F a r e e ó r i o o C o » . 
« l a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e . De gTiato agradable . No contiene OpU)' Mor* 
. £LWglw ° t r a sabstajncia n a r c ó t i c a . Destruyo Us L o m b r i « i r » 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D f u r r e a y el C ó l i c o ventoso: A l í r i a ^ ™ l5ok£ei 
á e l a D e n t i d ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a el 8 K m í £ > l ? S 
Intestinos, v nrodnce un su^firt nat.i»>i • i k , . . t . - _ ,_ J 
• de los 
* . 7 i - ^wnsupacion. i t e g u l a r i z a e l t^tómac-c 
Intestinos, y produce un s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a 
N i ñ o s y el A m i g o de las Madres-
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e F l e t c h e r 
Cerveza: ¡Déme media f€Trop 
! 
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ANDI Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
40lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
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